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INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de información fue sin duda, importante  en el momento de analizar el significado de 
los Levantamientos indígenas del país en el transcurso de la historia , es por  ello que para una 
mejor comprensión se puntualizó a los mismos  como masivas reacciones contra la dominación 
opresión y  explotación por parte de las clases dominantes , cuya finalidad consistió en realizar 
cambios inmediatos como políticos, sociales, y económicos en beneficio del pueblo, así mismo no 
está por demás recalcar que  el presente informe muestra el procedimiento de la investigación lo 
que permitió  establecer el grado de  incursión de los indígenas en la vida política, social, y 
económica del país durante el período 1895-2012 , el mismo que  se lo ha dividido  en seis  
capítulos siendo estos los siguientes: 
En el Capítulo I se determinó  el problema del proyecto, es decir el aspecto central y vertebral del 
tema de investigación, además en este se presentó la  formulación del problema, preguntas 
directrices, objetivos generales, objetivos específicos, justificación y factibilidad ya que estos 
puntos fueron  parámetros importantes y claves durante la indagación. 
El capítulo II precisó los diferentes temas y subtemas por los cuales está compuesto el informe los 
mismos que se encuentran desarrollados propiamente, siendo estos la esencia misma del trabajo, 
conjuntamente a este capítulo están presentes los antecedentes de la investigación, la 
fundamentación teórica, sistema y definición  de variables,   términos básicos, cada una de las 
partes mencionadas anteriormente buscaron  dar la mejor solución al problema. 
En el capítulo III, se estableció la metodología de la investigación, la población y muestra, 
operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 
procesamiento de la información y la validez de los instrumentos. 
El capítulo IV se ha referido al análisis e interpretación de los resultados obtenidos  por medio de 
un procesamiento de información tomada de las encuestas aplicadas a estudiantes del “Colegio 
Nacional Técnico Atahualpa”, en él también se encuentra la discusión de resultados los cuales se 
obtuvieron luego de la aplicación del instrumento de investigación. 
El capítulo V contiene las conclusiones y recomendaciones de acuerdo con los objetivos que se 
trazaron  durante la investigación. 
El capítulo VI se refiere  a  la propuesta elaborada siendo esta   una  Guía Histórica   la misma que 
es un aporte para estudiantes. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del problema 
 Mediante la indagación realizada se concluye que los levantamientos indígenas son masivas 
reacciones contra la dominación y explotación de las clases dominantes, cuya finalidad ha 
consistido  en realizar cambios inmediatos como políticos, sociales, y económicos en beneficio de 
la ciudadanía. 
Es muy importante nombrar revueltas  indígenas que se han realizado en América Latina como el 
conflicto de Chiapas mismo que se refiere al problema armado entre el gobierno de México y la 
guerrilla del ejército zapatista de liberación nacional  , pasando por los Andes la de los quechuas y 
aymaras quienes tuvieron un rol importante en la defensa legal de sus tierras comunitarias de 
origen pero con el incremento de las haciendas se fortaleció  la expoliación de las tierras y sus 
poseedores indígenas se vieron obligados a la servidumbre  ,  estos sucesos  han tenido estrecha 
relación con los que han sucedido en nuestro país porque se han visto marcados por el anhelo de ser 
reconocidos como pueblos y nacionalidades además de protestar en contra de medidas económicas 
,estos acontecimientos han sido  más afirmativos que destructivos  ya que en ningún momento se 
han estancado los pueblos aborígenes ,sino que al contrario se han  fortalecido más con el apoyo de 
otros grupos. 
Los levantamientos indígenas se han desarrollado desde la conquista, pues siempre ha existido una 
yuxtaposición entre los conquistadores blancos y los incas. Sin embargo, en la época de la Colonia 
es donde más se desenvolvieron  movimientos y disputas en contra de la explotación, pero cada una 
de estas luchas fueron  sometidas de manera violenta, pues se consideraba al pueblo indígena 
menos que un animal, ya que según los españoles no tenían alma. 
Pero,  tras problemas sociales, políticos y económicos de la realeza española, llegó la 
independencia, llevada a cabo por los mestizos e indígenas, no obstante esto solo representó el 
cambio de poder para el pueblo indígena pues este  seguía siendo explotado, pero ahora por los 
mestizos. 
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En la época Republicana surgieron  nuevos levantamientos que se dividieron en dos etapas 
importantes para los indígenas, ya que representaron  avances sociales, políticos y económicos del 
pueblo. En la primera etapa de 1895 hasta 1990 se visualizó que  los movimientos indígenas se 
direccionaron a que se respeten sus derechos por las tierras en que habitaban y que los precios de 
los productos que suministraban sean los justos.  
Pero posteriormente, estas luchas se fueron enfocando al ámbito económico y político, 
especialmente, pues ya se pedía derechos y una voz dentro de las leyes del país, se entendió que 
para conseguir lo deseado se necesitaba de una organización y estructura política, por lo que se 
fundó la CONAIE con la finalidad de que exista un grupo social encargado de defender sus 
derechos. Por ello, tras el levantamiento de 1990 se generó una participación activa de los 
indígenas en la política, pues se logró el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos 
del pueblo y al Ecuador se lo reconoció como un como un país plurinacional, es decir una reforma 
en el artículo primero de la Constitución. 
Por tanto la segunda etapa se fundamenta desde 1990 cuando el pueblo indígena logra posicionarse 
como un actor social, donde se aportaron con el tema de la identidad, el mestizaje, la formación e 
innovación de conceptos como, nacionalidad, plurinacionalidad, interculturalidad, la recuperación 
de los símbolos culturales de los pueblos. 
Los levantamientos  indígenas posteriores a 1990 obtuvieron  logros más específicos como en 
1992, se consiguió el reconocimiento de miles de hectáreas a favor del pueblo kichwa, shuar. En 
1994 se logró la resistencia a la aprobación de la ley Agraria. En 1997 la destitución de Bucaram y 
consecuentemente el compromiso de convocar a una Asamblea Constituyente. Estos eventos 
permitieron  entender que el pueblo indígena tuvo y tiene presencia dentro de la política del 
Ecuador y se ha consolidado su imagen dentro de la identidad del país. 
A lo largo de la historia en el Ecuador se registran ejemplos de luchas heroicas de los indígenas por 
su libertad, en contra de la inhumana explotación a la que han estado sometidos durante siglos, 
como por ejemplo hasta 1895 en Ecuador aún se mantenían vigentes gran parte de las estructuras 
coloniales como la servidumbre, varias Constituciones en el Ecuador han sido cambiadas o 
modificadas pero algunas  de ellas  abusaron los derechos de los ciudadanos especialmente de los 
indígenas como es el caso de la denominada Carta Negra elaborada por García Moreno, al pasar el 
tiempo afortunadamente con el proceso de la Revolución Liberal se realizaron grandes 
trasformaciones de carácter económico, social y político que llevaron al Ecuador a un nuevo 
contexto histórico. 
Los Levantamientos Indígenas demostraron que los protagonistas han  participado con disciplina 
frente a las instrucciones de sus dirigentes y sobre todo su decisión ha sido  inquebrantable en los 
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actos de protesta, por ejemplo mediante su crítica mejoraron la estructura política del Estado con 
propuestas de construcción a través de la Constitución y conformación a todos los niveles de la 
sociedad  por lo que  han buscado  respuestas positivas por parte del poder Ejecutivo para llegar a 
acuerdos que efectivamente sean en beneficio del pueblo. 
 Las luchas  en el país no han terminado porque el problema de Ecuador  es que resulta muy difícil 
integrar el bien común o el desarrollo colectivo porque cualquier posibilidad o alternativa ha sido 
objeto de ataque y de rechazo por unos y por otros donde muy poco ha sido  compartido y casi nada 
ha sido percibido o aceptado. 
Formulación  del problema 
 
¿Qué incidencia  han  tenido los Levantamientos Indígenas en la vida política, social y económica 
del Ecuador en el período 1895-2012? 
Preguntas directrices 
 
¿Cuál es  el origen de los Levantamientos indígenas?  
¿Cuáles son los principales levantamientos indígenas en el Ecuador?   
¿Cuáles fueron las  incidencias de los Levantamientos Indígenas en la vida política, social y 
económica del Ecuador? 
¿Cuáles han sido las  causas que  condujeron  a un Levantamiento Indígena? 
¿Cuáles han  sido las  consecuencias  que han tenido los Levantamientos Indígenas en el país? 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
• Estudiar  los principales Levantamientos indígenas y su incidencia en la vida política, 
social, económica  del Ecuador durante el período 1895-2012 para la valorización del papel 
protagónico de los sectores indígenas mediante una guía histórica. 
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• Diseñar una guía  histórica de los levantamientos indígenas desde 1895 hasta el 2012 
mediante la recopilación de  información para que los estudiantes obtengan una fuente más 
de consulta bibliográfica. 
Objetivos Específicos 
 
• Determinar el origen de los levantamientos indígenas en el Ecuador mediante la 
descripción  de sus antecedentes  para el  conocimiento histórico de estos procesos 
sociales. 
 
• Describir los principales  Levantamientos indígenas y su incidencia en la vida política, 
social y económica  del Ecuador durante el período1895-2012 mediante la redacción de  
cada uno de ellos para la comprensión de la influencia de estos sectores. 
 
• Identificar las causas y consecuencias de los Levantamientos Indígenas mediante  el uso 
bibliográfico para el análisis de  su incursión en la vida política del país. 
 
• Estructurar los contenidos de la guía histórica mediante la escritura y representación 
gráfica de los mismos para que los estudiantes se interesen por el tema. 
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Justificación 
 
Los Levantamientos Indígenas aparecen desde la Colonia .Los indígenas se levantaron contra los 
abusos, malos tratos , crueldades de los opresores, el cobro injusto de impuestos, los servicios sin 
remuneración,  la apropiación de sus tierras, el reclutamiento forzoso para el trabajo de minas; 
siendo estas las principales causas de la inconformidad de los pueblos indígenas. 
 Ante esto se sumó la disputa  entre opresores y oprimidos,  la misma que ha existido  en toda la 
humanidad  dividida en clases. 
La diferencia económica-social de las partes, ha provocado una  relación de inestabilidad constante 
entre dominantes y dominados de acuerdo a cada época de la historia del Ecuador. Los opresores 
han violado los derechos humanos entre ellos  la dignidad de los indígenas porque se los 
consideraba como bestias de carga y no tenían derecho a ningún tipo de  libertad y mucho menos a 
gozar de ella.  
La  investigación se realizó con el fin de analizar  y comprender  los antecedentes, las causas, las 
consecuencias, de  los diferentes Levantamientos indígenas en el Ecuador durante los años 1895-
2012 para lo cual se hizo  una profunda  revisión bibliográfica y se concluyó que estos hechos  han 
sido críticos y políticos. 
Críticos porque se pudo visualizar la problemática que han tenido los pueblos indígenas durante 
siglos, además de establecer  el tipo de relación con los gobiernos en el país en cada una de las 
épocas de la historia del Ecuador. Política porque se recalcó la lucha que los indígenas han 
realizado por sus derechos ya que esta forma parte de su resistencia. 
La investigación fue trascendental porque permitió conocer los cambios políticos, sociales y 
económicos por los cuales ha atravesado el Ecuador, mediante la recopilación de información  se 
analizó como fue el pasado del pueblo indígena y que anhelaban  en cada una de sus luchas , lo que  
permitió entender  el presente tomando en cuenta que los levantamientos indígenas han jugado un 
papel  muy importante y preponderante en la sociedad ecuatoriana siendo los indígenas los actores 
directos del cambio .  
Fue  muy  importante  reconocer que el pueblo indígena no se ha dejado vencer fácilmente por los 
grupos de poder  que han existido durante siglos  ,este ha sido y es un pueblo que ha enfrentado una 
esclavización  injusta  desde todos los puntos de vista pero que sin embargo  siempre se han 
mantenido activos . 
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Por lo mencionado fue muy indispensable  la elaboración  de una guía  histórica para que estos 
acontecimientos no queden en el anonimato y así  los estudiantes  determinen  cuál ha sido la 
incidencia de los Levantamientos indígenas en la vida política, social y económica del país. 
La estructuración de la guía  histórica orienta a obtener conocimientos sobre los levantamientos 
indígenas,  por ello es   muy  útil  para el proceso de enseñanza aprendizaje porque  el documento   
es muy  confiable ya que  en él se presenta una buena información que ayudará a desatar dudas de 
los estudiantes. 
Por lo citado los beneficiarios  de este trabajo son directamente los estudiantes del “Colegio 
Nacional Técnico Atahualpa” ya que con ella tendrán una fuente de consulta la misma que 
fortalecerá su aprendizaje. 
 
 
Factibilidad 
 
La investigación  fue  factible   realizarla ya que  existió una amplia documentación e información  
porque se contó con el material de apoyo suficiente como recursos económicos, humanos 
científicos y tecnológicos, una amplia bibliografía en las distintas bibliotecas de las ciudades de 
Quito y Sangolquí. Además se tuvo colaboración  de los estudiantes del “Colegio Nacional Técnico 
Atahualpa” de la parroquia de Amaguaña quienes ayudaron directamente con la aplicación de las 
encuestas las mismas que arrojaron resultados importantes  como la necesidad de diseñar una guía 
histórica que facilite la enseñanza. 
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CAPÍTULO II 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes investigativos 
 
Los antecedentes son una parte de la investigación que indaga sobre los proyectos de tesis que 
tienen semejanza con el problema planteado, ya que analizando las conclusiones y 
recomendaciones de investigaciones anteriores apoyaron a obtener un criterio amplio y profundo 
sobre el tema a tratar, además se pudo tener unas guías de investigación para enfatizar en ciertos 
puntos, como los levantamientos indígenas y su inciden en la vida política, económica y social del  
Ecuador, durante el período 1895 hasta 2012. 
 
Para ello, se revisó la biblioteca virtual del Ecuador, la cual tiene los proyectos de tesis de todas las 
Universidades del país. 
 
La tesis sobre “La época colonial en la Real Audiencia de Quito y su incidencia en los 
levantamientos indígenas” realizada por Blanca Luz Flores Tupiza de la Universidad Central del 
Ecuador, presentada en el año 2012 (Tupiza, 2012) permitió conocer históricamente sobre los 
levantamientos indígenas, aunque no se encuentre en la etapa que se plantea estudiar, la tesis ayudó 
a conocer antecedentes históricos sobre el pueblo indígena, como ha sido su desarrollo, con la 
finalidad de entender las causas de su comportamiento y el contexto de sus relaciones sociales.  
 
La conclusión principal en el trabajo es que en la época de resistencia indígena que existió en 
tiempo de la conquista se debió a la multiplicidad de nacionalidades, pueblos o culturas existentes 
en lo que actualmente es la provincia de Pichincha, odio entre los habitantes locales y mitimaes, 
por la conquista e invasión Inca. A más del pacto entre caciques locales e Incas con los españoles 
mermó la capacidad de resistencia india.  
 
Por lo que, se aclara que los Incas en el tiempo de la conquista  se revelaron por los conflictos 
internos que mantenían. Sin embargo, se mostró que desde antes de la conquista española ya existía 
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el sometimiento entre los mismos indígenas como  la mita que fue el centro de explotación de 
origen Inca, apropiada y explotada por los españoles. 
 
Otra de las conclusiones, que presenta la investigación es que las autoridades administrativas, al 
estar envestidas de poder civil y militar abusaron constantemente del indio mediante cobros 
ilegales de tributos, despojo de tierras, explotación en el trabajo, llegando al abuso sexual, 
solapando este acto como normal, pues las indias según ellos se “sentían orgullosas”. Lo que 
demuestra que la conquista significó un sometimiento brutal de la cultura indígena reduciéndolo a 
un ser sin alma, por lo que no era considerado humano y por tanto no tenía derechos.  
 
En cuanto a las mujeres, la tesis plantea que tuvieron un papel activo en los conflictos y 
levantamientos, esto demostró que los indígenas siempre estuvieron reclamando sus derechos, sus 
propiedades, su cultura, fue  ejemplar la actitud tomada por la mujeres, su presencia histórica 
consta desde el levantamiento de Otavalo, 1777, que culmina en Cayambe, cabe mencionar el 
protagonismo de actores del levantamiento, 44 fueron mujeres y para citar unos pocos nombres: 
Micaela Cuascota, Manuela Lanchango, Martina Fernández, entre otras. 
 
De acuerdo con la Tesis: El movimiento indígena como actor social a partir del levantamiento de 
1990 en el Ecuador: Emergencia de una nueva institucionalidad entre los indígenas y el Estado 
entre 1990-1998 realizada por Holguer Díaz Salazar en el año 2001 en la Universidad Andina 
Simón Bolívar Sede en Ecuador (Salazar, 2001).  
 
La investigación plantea que desde 1990 aparece el movimiento indígena como un nuevo actor 
social que busca cambiar su condición social, obteniendo un nuevo papel dentro de la sociedad y el 
Estado ecuatoriano y conquistar un espacio público que le fue denegado durante siglos debido a su 
situación de exclusión y marginación.  
 
Salazar concluye que el levantamiento de 1990 se basó en una transición importante entre el 
pasado-presente y el presente-devenir de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador 
contemporáneo. En el estudio, las demandas planteadas por el movimiento indígena o denominadas 
"Mandato por la vida" como proyección política del movimiento indígena a pesar de ser reconocido 
en la actual Constitución ha sido inaplicada constantemente.  
 
Por otra parte, la Tesis: “Logros de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en el 
ámbito de la interculturalidad en el Ecuador”, realizada por María Elisa Tamaris Ochoa en la 
Universidad de Cuenca en el año 2010 (Ochoa, 2010). La investigación fue  importante, ya que 
planteo que la constante lucha de los pueblos indígenas ha logrado la interculturalidad, gracias a su 
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capacidad de resistencia frente a las adversidades de la colonia, de la explotación de la que han sido 
víctimas y del estado de exclusión y discriminación social. Esta resistencia sofocada muchas veces 
por medio de la violencia de las élites dominantes, se expresó en movimientos de rebelde protesta a 
lo largo de la historia (últimamente, en la década de los años noventa del siglo pasado) y permitió 
que los pueblos y nacionalidades indígenas preservaran y mantuvieran vigentes sus expresiones 
culturales: lengua, tradiciones, creencias, ritos, saberes ancestrales, etc. 
 
Como conclusión final de este estudio el autor manifiesta que los indígenas, un pueblo excluido 
desde la conquista, ha logrado obtener varios reconocimientos dentro del Estado ecuatoriano, a 
través de movimientos y luchas en los años 90, donde exigían que se respete sus diferencias y se les 
establezca derecho colectivos, por medio de los cuales se respeten su territorio, su lenguaje, y su 
vida en general. Su objetivo se cumple en la Constitución de 1998, al reconocer los derechos 
colectivos a los pueblos indígenas y en la Constitución de 2008 se legitima esto.  
 
Además,  Ochoa recomienda que, los actuales gobiernos, deben proyectar los errores del pasado 
para mejorar las políticas estatales, ya que es necesario fomentar una democracia participativa, 
donde se combata el concepto de  ciudadanía excluyente, ya que es importante que se reconozca a 
los grupos minoritarios como parte activa del desarrollo de la Nación, y a la vez mediante nuevas 
prácticas políticas posibiliten la realización del concepto y principio de la interculturalidad que a 
pesar de ser reconocido en la actual Constitución ha sido inaplicado constantemente.  
 
Como se puede identificar, no existe un estudio investigativo que desarrolle la etapa de 1895 hasta 
el 2012 de los levantamientos indígenas. Por ello, es importante conocer como estos 
levantamientos han influido en el desarrollo de términos como identidad y plurinacionalidad  que 
en la actualidad se utiliza con la finalidad de reivindicar al pueblo indígena de la explotación y 
denigración a la que ha sido sometida durante tanto tiempo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Fundamentación Sociológica 
 
La sociología es un enfoque que permite entender la problemática social, partiendo en que el 
ambiente o contexto social es el principio de cualquier aprendizaje, por tanto la sociedad es la 
primera influencia para las personas.  
 
La sociología estudia a la sociedad,  intentando comprender como cada elemento de la sociedad se 
articula con los demás, formando un todo y ejerciendo una función dentro de la sociedad. Anthony 
Giddens señala que: 
 
Debemos estudiar una sociedad o una cultura en su conjunto si queremos 
comprender sus principales instituciones y explicar el comportamiento de sus 
miembros. Por ejemplo, sólo podemos estudiar las creencias y costumbres 
religiosas de una sociedad analizando de qué manera se relacionan con otras 
instituciones, pues las diferentes partes de una sociedad se desarrollan en una 
estrecha relación mutua.(Giddens, 2008, pág. 322) 
 
Se puede sistematizar y conceptuar al problema social, ya que estudiar a los indígenas significa 
estudiar la cultura, tradiciones y vínculos que esta ha mantenido tanto política como económica y 
socialmente. Por lo que, para Comte y Durkheim, filósofos que entendían a la sociedad como un 
todo, plantean que las prácticas sociales tienen relación con la construcción del poder, esto quiere 
decir, que los grupos sociales legitiman. 
 
Durkeim ejemplifica la relación del problema social, las prácticas sociales con el cuerpo humano 
donde el afirma que: 
 
La sociedad es el cuerpo humano, donde al bombear sangre a todo el 
organismo, el corazón desempeña un papel vital para el mantenimiento de la 
vida de éste. De modo similar, analizar la función de un elemento social implica 
mostrar el papel que representa en el funcionamiento de una sociedad. Por 
ejemplo, la religión refuerza la adhesión de las personas a los valores sociales 
centrales, y por ello contribuye al mantenimiento de la cohesión.(2006, pág. 89) 
 
La cohesión social representa las normas creadas por un grupo social de poder, ya sea la iglesia, el 
Estado o la familia, que son instituciones que generan cohesión social, ya que han establecido, lo 
que es bueno o malo para el mundo. De esta manera, se incorporó en los levantamientos indígenas, 
quienes han sido los más susceptibles en las decisiones de poder. 
 
Pero la investigación no solo se fundamentó en el socialismo sino que se desarrolló desde la 
corriente estructuralista, ya que pretendió entender el funcionamiento de los levantamientos 
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indígenas, a través del análisis y comprensión de las relaciones de significación, es decir que no 
solo se estudió el todo y sus funciones sino que los componentes de la sociedad fueron  
visualizados de la manera en que se relacionan entre sí.  
 
A partir del estructuralismo se pretendió entender cómo funciona las praxis sociales, es decir como 
los levantamientos indígenas han influenciado en los cambios sociales, políticos y económicos del 
Ecuador. Pues fue  necesario entender desde los elementos que la componen como tal para conocer 
la realidad que lo circunda en la época que se desarrolla cada movimiento. 
Para Mattelart (Mattelart, 1997, págs. 51-58) el estructuralismo es aplicado a los hechos sociales se 
los considera como una trama de posiciones y de interrelaciones mutuas. Esto permitió explicar las 
interdependencias de las partes que componen la sociedad. Pero la estructura no es ni concreta ni 
perceptible por lo que el estructuralismo fue  un método por el cual se pudo captar la realidad en su 
totalidad y sobre cómo estas interrelaciones vincularon  esos elementos a dicha realidad, con la 
finalidad de generar un análisis sustentable de las significaciones que rodeaban al tema de los 
levantamientos indígenas.  
 
A continuación se explica varias teorías que se desarrollan alrededor del enfoque funcionalista-
estructuralista y que permitieron  entender la práctica pedagógica en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las ciencias sociales como fueron los levantamientos indígenas. 
Teoría Constructivista 
 
El Paradigma Constructivista, desarrollado por Pierre Bordieu, señala que existen diversas 
estructuras sociales impalpables e independientes, las cuales tienen el poder de imponer y orientar 
sus prácticas sociales a determinados fines, de las cuales difícilmente pueden salir a menos que 
renuncien a la idea de una vida en sociedad regida por específicos convencionalismos que 
organizan su decurso. 
 
El pueblo  indígenatuvo  patrones y estructuras que interactuaron entre sí, para constituirse como su 
carta de presentación al momento de llevar a cabo sus diversas interacciones sociales, de las cuales 
se puede esperar un cierto margen de innovación en la medida de la creatividad de los agentes y de 
los estímulos que los llevaron  a re-significar o al menos a reconsiderar sus prácticas. Por ello, la 
importancia de conocer sus estructuras para entender las circunstancias que lo llevaron  a realizar 
dichas acciones. 
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Por lo que, se resalta la construcción social que realizaron  los actores dentro de las estructuras 
sociales. Pues, se plantea en esta investigación que no se debe limitar a los discursos teóricos 
clásicos que muchas veces han caído en antagonismos, sino más bien, en la construcción de 
conocimientos basados en la investigación de campo, ya que es necesario, cimentar el 
conocimiento desde la praxis social.  
 
Es así, que el constructivismo es una construcción mental, el conocimiento lo concibe como una 
construcción propia, un proceso que se forma en cada individuo en diferentes aspectos. Esta teoría 
se la vincula mucho como un modelo importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que 
resalta la interacción entre el ser humano y el conocimiento. 
 
 “El conocimiento y el aprendizaje humano, en el constructivismo pedagógico, 
son el producto de una construcción mental donde el “fenómeno real” se 
produce mediante la interacción sujeto cognoscente-objeto conocido, siendo 
desde esta perspectiva inapropiado la separación entre investigador e 
investigado, ya que tanto los datos como los hechos científicos surgen de la 
interacción ininterrumpida del hombre frente a su entorno”. (FLORES, pag.230) 
 
Se menciona en lo expuesto que el conocimiento y el ser humano no pueden estar separados, el 
investigador con el hecho investigado deben estar íntimamente ligados, ya que los descubrimientos 
científicos, los hechos relevantes son producto de esta estrecha relación de mucho tiempo de 
estudio y dedicación. 
El constructivismo pedagógico plantea un aprendizaje que se produce a través de las 
construcciones que realiza cada alumno para lograr modificar su estructura y conocimientos 
previos, en si el constructivismo considera verdadero aprendizaje aquel que contribuye al 
desarrollo de la persona. 
Fundamentación Antropológica: 
 
La Antropología permitió  conocer al ser humano como ser cultural, ya que es una ciencia 
social que estudia al ser humano desde todos sus ámbitos, pero siempre enfocándolo como parte de 
la sociedad. Por ello, utiliza herramientas conocimientos producidos por las ciencias naturales, 
sociología, etnografía  y otras ciencias sociales, ya que intenta abarcar tanto la evolución biológica 
de nuestra especie, el desarrollo y los modos de vida de pueblos que han desaparecido, 
las estructuras sociales de la actualidad y la diversidad de expresiones culturales y lingüísticas que 
caracterizan a la humanidad. 
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Lerma Martínez señala que la antropología aplicada genera hombres y mujeres abiertas y 
acogedores de las diferencias culturales de los otros: 
 
Temas como etnocentrismo, relativismo cultural, procesos culturales de 
identificación y de cambio, pluriculturalismo y otros, son de particular 
importancia para que el hombre de hoy asuma actitudes de apertura y 
dinamismo cultural desde el mismo comienzo de su formación y para que, 
más tarde, tenga un comportamiento consecuente, en su calidad de 
miembro competente y responsable de su pueblo y en el desempeño de sus 
actividades específicas. (Martínez, 2006) 
 
La palabra antropología se origina de dos vocablos griegos: anthropos, que significa hombre y 
logos, qué es tratado, estudio, ciencia. Por lo que, se entiende a la antropología como el estudio 
sistemático del hombre y el de sus actividades y comportamiento. Según Martínez, la antropología 
es una ciencia que estudia al hombre desde un ente social, es decir que al estudiar los 
levantamientos indígenas, esta ciencia nos ayudó a comprender estos movimientos desde su 
interacción con el otro, tomando en cuenta que el ser humano es un ser biológico, ser social y ser 
cultural. 
Gráfico N° 1. Estudio de la Antropología 
 
Elaborado por :Magaly Oña 
Fuente: Lerma Martínez, pág. 15 
 
La fundamentación antropológica aporto  en la investigación de los levantamientos indígenas en el 
Ecuador, ya que, a través de ella se pudo  analizar y describir los modos de vida y mentalidad de 
los pueblos indígenas en cada una de las épocas señaladas en la investigación. Además, se postula 
el principio histórico, trascendental en el estudio, ya que se hizo  un recorrido histórico con la 
finalidad de conocer, de una manera sintetizada, los levantamientos indígenas que generaron 
cambios políticos, económicos  en la historia del Ecuador.   
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Con el principio histórico, la investigación antropológica pretende recoger 
el máximo de informaciones sobre una determinada cultura y sobre los 
contactos tenidos a través del tiempo y del espacio. Los pueblos, de hecho, 
caminan, tienen un pasado muy antiguo, un pasado más reciente, un 
presente y un futuro proyectado; por eso, en los estudios antropológicos es 
necesario considerar las diversas etapas de la historia de los pueblos en 
cuestión. (Martínez, 2006, pág. 19) 
 
La antropología puede visualizar al principio histórico como sincrónico o diacrónico. En la  
investigación se lo  desarrollo  en forma diacrónica, ya que se estudia la historia desde el punto de 
vista de su evolución del tiempo.  
 
El estudio de la antropología en la formación científica y pedagógica de los y las profesionales de 
la educación es muy importante, ya que plantea una  reflexión filosófica entorno a las distintas 
dimensiones del ser humano. Por lo que, la antropología de la educación muestra un vínculo 
inminente entre lo filosófico y lo cultural con la finalidad de que los docentes obtengan las bases 
estructurales del ser humano que permiten llevar a plenitud su dimensión de educador y de 
educando. 
Fundamentación Psicológica 
 
Entender el problema desde la psicología fue entender la conducta del pueblo indígena, por lo que 
se utilizó la teoría cognoscitivo-sociales del aprendizaje, la cual está enfocada a teorizar las 
diferentes prácticas sociales, es decir esta teoría  explicóque el sujeto es un ser formado desde la 
experiencia, ya que ella le provee del conocimiento necesario para realizar sus prácticas socio-
culturales en el entorno en el que se desenvuelve. 
 
Según Charles G. Morris  
 
Las teorías cognoscitivo-sociales del aprendizaje de la personalidad se 
basan en el procesamiento cognoscitivo de las experiencias vividas. 
Consideran a la conducta como producto de la interacción entre 
cogniciones (qué piensa la gente acerca de la situación y de su conducta en 
esa situación), el aprendizaje y las experiencias pasadas (incluidos el 
reforzamiento, el castigo y el modelamiento).(2008, pág. 369) 
 
Por lo que, el proceso cognitivo no solo analiza la composición intelectual del individuo, sino como 
éste se desarrolla dentro del entorno social que lo circunda con la finalidad de comprender el 
entramado social que le conlleva a realizar prácticas sociales. Por lo tanto, estas situaciones 
moldean la conducta teniendo como consecuencia nuevas expectativas de situaciones futuras, es 
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decir la interacción con su entorno condiciona sus decisiones, en especial su modo de entender la 
realidad. 
 
Desde otro punto de vista para Riviére A. (2008) en su informe sobre “La Teoría Social del 
Aprendizaje. Implicaciones Educativas” afirma que la teoría cognoscitivo-social: 
 
Tramdo (…) describe minuciosamente los determinantes de la conducta. 
Sin embargo, en general, no define paso a paso los mecanismos concretos a 
través de los cuales se ejerce la influencia de tales determinantes. El 
propósito por el que se guía esta construcción teórica es el de ofrecer un 
cuadro que haga justicia a todos los factores más que el de explicar los 
procesos.(RIVIÉRE, 2008). 
 
Por consiguiente fue  necesario tener un enfoque histórico-cultural, el cual estuvo  vinculado a la 
teoría cognoscitivo-social, donde se planteó que es importante realizar un estudio acerca de los 
motivos que impulsaron a que el pueblo indígena que  realice diferentes levantamientos sociales, en 
diferentes épocas históricas, pero sobretodo, conoció  como ellos han incidido en los cambios 
políticos, sociales y económicos del país.  
Fundamentación científica 
 
Esta fundamentación en relación con los levantamientos indígenas concibe su significado, se 
compone de sentido y hace referencia como parte fundamental en la vida del ser humano, estudia el 
comportamiento, la conducta y los procesos mentales de las personas, explora conceptos como la 
percepción, emoción, el funcionamiento del cerebro la inteligencia, la personalidad, estos son 
aspectos que influyen directamente en el desarrollo de cada persona.  
 
Piaget manifiesta que: “(…) el individuo debe construir por sí mismo el conocimiento a partir de la 
acción y la experimentación, que le permiten desarrollar sus esquemas mentales, modificados por 
los procesos complementarios de asimilación y acomodación”. (Carriazo, 1998, pág. 16) 
 
La teoría sociocultural se  entiende a los procesos psicológicos como la evolución del ser humano 
en la interacción social del individuo, es decir que el sujeto es cognoscente y realiza el proceso de 
enseñanza aprendizaje como una participación en las actividades con el otro, por lo que, los 
procesos psicológicos parten de un carácter eminentemente social.  
 
Por lo tanto, la teoría pretende estudiar el desarrollo de los procesos psicológicos, es decir el 
proceso que tiene el sujeto en el aprendizaje, a partir de la internalización de prácticas sociales 
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específicas, ya que según Vygotsky estos procesos son asimilaciones de acciones externas 
desarrolladas a través del lenguaje.  
Los procesos Psicológicos Superiores que señalan estas teorías están constituidos en la vida social 
y son netamente de los seres humanos, ya que regulan la acción en función de un control 
voluntario, superando su dependencia y control por parte del entorno.  
 
Johanna Vélez Leidy en su Monografía “El desarrollo explicado desde diferentes perspectivas” 
dice. 
 
Vygotsky ofreció una nueva manera de concebir el desarrollo, pues (…) 
tuvo en cuenta la dimensión social al hablar de conceptos como: procesos 
psicológicos superiores, aprendizaje y por supuesto desarrollo. Para él la 
cultura, las creencias, valores, tradiciones y habilidades del grupo social 
tienen un papel de gran importancia en el desarrollo de las conductas de los 
seres humanos y en el desarrollo de su pensamiento; viendo el crecimiento 
cognoscitivo como una actividad socialmente transmitida. (Vélez, 2010) 
 
Para la autora el aprendizaje es a partir de las experiencias que tiene cada persona, permitiendo que 
cada individuo desarrolle esquemas mentales propios. Explorando conocimientos nuevos, 
asimilando nueva información y acomodándolos a su estructura mental. Todo mediante las 
costumbres, creencias, valores, tradiciones y habilidades del grupo social que lo circunda, ya que el 
entorno tiene un papel de gran importancia en el desarrollo de las conductas de los seres humanos y 
en el desarrollo de su pensamiento. 
 
Mediante el proceso de asimilación y acomodación las personas son capaces de ir edificando sus 
estructuras mentales con todos los conocimientos que van adquiriendo a lo largo de toda su vida, 
conocimientos que son muy significativos, experiencias que en determinados momentos las 
utilizará como conocimientos.  
Levantamientos Indígenas 
 
Después de haber analizado documentos con respecto al tema de investigación se menciona que los 
Levantamientos Indígenas son masivas reacciones indígenas contra un Estado de dominación y 
explotación desde la Colonia hasta la actualidad, cuya finalidad consiste en realizar cambios 
inmediatos como políticos, sociales, y económicos en beneficio de la sociedad; estos han tenido la 
capacidad de implementar y discutir ideas en el escenario político para mejorar la situación del 
Ecuador. 
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Situación social 
 
Antecedentes históricos del pueblo indígena 
 
Los pueblos y nacionalidades indígenas son el resultado de largos procesos históricos desde la 
conquista española hasta la actualidad. 
 
Los indígenas son una etnia que ha pasado por diferentes etapas en la historia del Ecuador, las 
cuales se han basado en una constante pugna de poderes políticos, económicos, sociales y 
sobretodo territoriales. La historia del pueblo indígena no empieza con la conquista de los 
españoles, ya que sus luchas se encuentran desde la búsqueda de territorio y de poder por los 
mismos indígenas. Hay que hacer reminiscencia de la lucha entre los Incas y Quitus, la cual 
terminó con el casamiento de Duchicela y Huayna-Capac, pero que desató grandes guerras y 
conflictos entre los mismo indígenas. Incluso se debe matizar que su estructura social era a base de 
esclavos y oprimidos. 
 
Durante la Colonia, las encomiendas, las mitas, los obrajes, los repartimientos, 
las mercedes de tierras y otras instituciones de las Corona determinaron la 
desarticulación organizativa, los trabajos forzados, la aculturación, el despojo y 
la muerte de millones de habitantes; a lo que se sumó el efecto devastador de las 
enfermedades contagiosas traídas de España.(Comisión por la Defensa de los 
Derechos Humanos (Ecuador), 1996) 
 
En la época colonial (1534- 1822) se radicalizó la explotación, por lo que, ya no solo fue una lucha 
territorial o religiosa, sino más bien, se tornó en una disputa de etnias, donde las costumbres, 
instrumentos de pelea y otros factores fueron sometidos de una etnia a otra. De una manera brutal, 
catalogada como uno de los genocidios más sangrientos de la historia. Sin embargo, es necesario 
plantear la parte activa de los Incas en la conquista, ya que, aunque fueron vejados, oprimidos y 
explotados al máximo, existió  una yuxtaposición entre los españoles e indígenas, plasmadas en 
cada uno de las actividades culturales pues, aunque existió un sometimiento, los  indígenas  
siempre han luchado por mantener sus costumbres y tradiciones.  
 
Las leyes y todas las formas de opresión que se usaron en la época de la colonia (tributos, trabajo 
subsidiario, diezmos y primicias, ofrendas, etc.), afectó a las comunidades indígenas, obligando a 
que sus miembros se sometan al concertaje en las haciendas, como endeudados por generaciones. 
El llamado “tributo de indios” condenó a todo indígena entre los 15 y 50 años, a pagar al Estado un 
impuesto que sustentó en el pago  del Presidente de la Real Audiencia, la burocracia colonial y el 
ejército. 
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Desde ya hace muchos años atrás se ha convivido con los pueblos indígenas quienes han mostrado 
su resistencia para retomar el espíritu de lucha sincera y colectiva de aquellos líderes que dejaron 
un legado histórico como Atahualpa ,Rumiñahui ,Fernando Daquilema ,Manuela León, Lorenza 
Abimañay ,Dolores Cacuango , Lázaro Condo, Transito Amaguaña , Monseñor Leónidas  Proaño 
entre otros quienes ofrendaron su vida a la Pachamama para que sus hijos e hijas tengan  una vida 
justa y vivan con dignidad en los pueblos. 
 
Según Carlosama indica: 
 
Nuestra Abya Yala, desde hace miles de años ha convivido con numerosos 
pueblos, los cuales han desarrollado complejas formas de organización 
económica, social, política, religiosa y cultural. La experiencia de determinados 
pueblos permitió fortalecer organizaciones más desarrolladas que formaron 
verdaderos Estados. Los mayas, aztecas e incas llegaron a administrar estas 
complejas formas de organización.(Carlosama, 2000). 
 
Sin embargo, con la independencia, donde lucharon indígenas, criollos y mestizos no lograron 
obtener ningún tipo de beneficio, pues sus amos ya no eran los españoles sino los mestizos. El 
mismo Simón Bolívar (Líder de la independencia) restituyó mediante el decreto de 1828 el tributo 
de indios, llamado como “Contribución Personal de Indígenas” (Comisión por la Defensa de los 
Derechos Humanos (Ecuador), 1996). Por tanto, la explotación al pueblo indígena se continuó 
manifestando, incluso en el advenimiento de la República. 
 
Con la llegada del capitalismo se agravó la situación indígena, pues se intentó homogenizar a la 
sociedad ecuatoriana, no obstante la resistencia indígena logró superar cualquier advenimiento y su 
cultura costumbres y tradiciones fueron modificadas como una parte importante para sobrevivir la 
homogenización. 
 
La lógica tendencial del capitalismo de eliminar los particularismos nacionales 
y étnicos mediante la homogenización de las relaciones sociales y de los 
sistemas socioculturales no pudo sin embargo aniquilar a las comunidades, tanto 
por las diversas formas de resistencia que los indios fueron inventando, como 
por el mismo funcionamiento dialécticamente contradictorio que los del 
capitalismo  que por un lado busca afanosamente la uniformización y, por otro, 
simultáneamente provocan desarrollos desiguales, produciendo y reproduciendo 
particularismos sociales, políticos y culturales, en la medida que les son útiles a 
su desenvolvimiento.(Comisión por la Defensa de los Derechos Humanos 
(Ecuador), 1996) 
 
Por lo que,  se ha desarrollado múltiples levantamientos indígenas en defensa de sus derechos. Sin 
embargo, algunas de las interpretaciones económicas, sociales, culturales y políticas han sido 
subjetivas, siempre menospreciando las actividades indígenas, pero es claro que hasta la actualidad 
el pueblo indígena ha alcanzado diferentes triunfos en cuanto a derechos e igualdad de condiciones, 
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tanto en la Constitución como culturalmente. Han combatido por su libertad, han formado 
organizaciones que los representen, luchando por la tierra, por la educación, exigiendo mayores 
salarios, eliminando formas de explotación y servidumbre han reforzado su identidad. 
 
En 1830 nace la República en las entrañas del régimen feudal impuesto por la conquista española. 
Por lo que existieron clases dominantes que eran los terratenientes y una naciente burguesía de 
carácter comercial. Esta etapa empezó con la administración de Juan José Flores  y  Vicente 
Rocafuerte, quienes gobernaron  bajo la primera Constitución que se la denomino Carta de la 
Esclavitud. Posteriormente, llega al poder José María Urbina quien dio un carácter liberal a su 
administración porque expulsó a los Jesuitas que habían entrado al país, abolió la esclavitud y 
suprimió los tributos de los indígenas. 
 
En la actualidad los  indígenas ya cuentan con la integración a la sociedad porque sus miembros  
han sido reconocidos como ciudadanos  a pesar de varias vicisitudes que han tenido que pasar, ellos 
con sus organizaciones han ido ganando territorio en el aspecto político en el Ecuador. 
Estructuración de la organización indígena 
 
Los pueblos originarios como entidades de continuidad histórica poseen bases propias de 
organización y estructuras sustentadas en una clara ideología que giran en torno a su propia 
filosofía. Estos tienen más de quinientos veinte años de resistencia   han pasado por diferentes 
etapas de explotación y lucha continua en defensa de sus derechos. Las divisiones sociales tanto en 
la Colonia como en la República mantuvieron el tinte de opresión a la cultura indígena, por ello se 
justifica los diferentes movimientos y protestas del pueblo indígena. En un  momento por defender 
sus derechos como pueblo y consecuentemente para defender los derechos como nación. 
 
Han formado varias organizaciones lo que  ha permitido generar cambios sociales, políticos y 
económicos, de una manera más constituida, donde se concibe escenarios de reflexión sobre las  
políticas en el país. Además, se fomenta las diferentes perspectivas que entre los diferentes pueblos 
indígenas  existen, localizadas en diferentes ciudades, siempre pretendiendo generar la 
participación con otros sectores sociales, aportando a la construcción de una sociedad democrática, 
justa y equitativa. Los movimientos indígenas en Ecuador poseen una larga trayectoria, como 
antecedente tienen las constantes luchas por el territorio, y otros aspectos.  
 
Al respecto se manifiesta: 
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En 1926, se constituye la Federación Ecuatoriana de Indios, (FEI), que tuvo que 
asumir el control de las movilizaciones campesinas en las haciendas y su centro 
de acción fue en Cayambe, la FEI es considerada una organización 
representativa de esa época, pues incidió grandemente para que después los 
campesinos e indígenas accedieran a la tierra, a través del huasipungo, con las 
reformas agrarias de 1964 y 1973.(TERAN, 2011) 
En la cita el autor hace referencia al inicio de las organizaciones indígenas, las cuales  comenzaron  
a velar por los indígenas de aquella época,  ya que los gobiernos permitieron en ese tiempo  que se 
organicen y se estructuren para que estos puedan defender sus derechos especialmente  la tierra. 
La primera organización activa en el Ecuador fue la CONAIE, fundada en 1927 como sindicato de 
“El Inca” en Cayambe, provincia de Pichincha. Los sindicatos fueron constituidos por los 
Huasipungueros, arrimados y yanaperos, con la finalidad de terminar con los extremados abusos de 
los latifundios contra los indígenas. En 1934, se realizó la movilización de la Conferencia de 
cabecillas Indígenas que buscó caminos para construir una organización a nivel regional y nacional, 
sin embargo la ley de Comunas que se instauró en 1937 no permitió la estructura tradicional del 
movimiento indígena. Pero en 1944, el partido Comunista y la Confederación Ecuatoriana de 
Obreros ayudaron a la constitución de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI). La FEI,  recogió 
por primera vez en su nombre de sindicatos, comunas y del movimiento indígena, posteriormente 
quedándose restringido por diferentes formas de abusos de los terratenientes. (Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador , 2012). 
 
Desde la organización se hicieron muchos grandes levantamientos indígenas 
para la recuperación de la tierra, expropiación de haciendas. (ECUARUNARI, 
2012) 
 
Con una organización  estructurada fue posible establecer claramente las demandas las mismas que 
han sido  presentadas al poder ejecutivo en cada uno de los levantamientos, buscando siempre el 
bienestar de  los pueblos indígenas y de la ciudadanía en general. A pesar de las condiciones por las 
cuales los indígenas pasaron  estos en ningún momento se dejaron vencer sino al contrario se han  
fortalecido  hasta llegar a formar grandes e importantes organizaciones que los representan hasta el 
día de hoy. 
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División Social en la  Colonia y República 
 
Gráfico N° 2. División Social 
 
 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: http://www.katari.org/nuestra-historia/ 
 
En la Colonia el sistema de gobierno se organizó en base a los virreinatos, gobernaciones, 
capitanías generales, reales audiencias y cabildos, las autoridades en ese entonces los Reyes de 
España dividieron las tierras conquistadas entre los  conquistadores y dentro de ellas estaba el 
actual Ecuador, tras la Conquista Española los indígenas fueron sometidos al régimen de 
encomiendas y obligados a pagar tributos en especies y en trabajo personal sin remuneración 
alguna, como se puede precisar la relación que había entre explotados y explotadores era 
conflictiva .  
A principios de la Republica ,Bolivar y Sucre ,hablaron de entregar tierras y escuelas a los 
indigenas y quitar los impuestos,desafortunadamente solo se cambio de amos si asi se los puede 
llamar porque se continuo con la despiadada explotación.De igual manera en esta etapa hubo 
mucho sufrimiento de los indigenas porque los gobernates criollos impusieron  vender o volver a 
comprar las tierras que sin duda alguna les pertenecían a los indios asi crecieron el número de 
haciendas ,y en ellas eran obligados a trabajar como peones sin niguna clase de pago.Los criollos  
manejaron a los indigenas a  su modo porque en los conflictos entre las mismas autoridades 
buscaban el apoyo de miles de indigenas para sus propios intereses ,asi nuestros ancestros morían 
para que otros recibieran los homenajes. 
 
Españoles (minoría 
explotadora) 
Criollos (Hijos de españoles 
nacidos en América ) 
Mestizos (mezcla de español 
e indio) 
 Indigenas 
Criollos 
Mestizos 
Indios 
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Conflictividad social y situación económica 
 
 
Levantamientos indígenas (1895-2012) 
 
Al separarse  de la Gran Colombia nace el Ecuador con una economía regionalizada. Predominaba 
el feudalismo que se dividía en varias formaciones económico-sociales.  La época de la 
Independencia se produjo en una etapa de consolidación del sistema capitalista a nivel mundial, sin 
embargo en el Ecuador no se dio de inmediato, ya que demoró alrededor de un siglo. Es en el siglo 
XIX donde se consolida el capitalismo con el auge de las exportaciones de cacao, de esta manera 
creció la economía, pero se volvió más dependiente del sistema internacional.  
 
En cuanto a las relaciones sociales fueron también ampliándose en la sociedad ecuatoriana, hasta 
que se volvieron dominantes ya en el siglo XX, una lucha de poder entre conservadores y liberales, 
para luego quedar los banqueros como dominantes. A inicios de los años veinte se dio la gran crisis 
del modelo primario exportador, que se extendió hasta finales de la década de los cuarenta en que 
el auge bananero reactivó el modelo, para desembocar en una nueva crisis a inicios de los sesenta. 
 
 Allí se abrió un nuevo período que se configuró en la década siguiente, los setenta, con la 
exportación petrolera. Ese período se extiende hasta el presente. (Ayala, Resumen de Historia del 
Ecuador, 2008, pág. 27) para el desarrollo económico, social y político del Ecuador: el primero, 
desde el inicio de la Revolución Liberal hasta los sesenta del siglo XX, en que el capitalismo 
ecuatoriano funciona inserto en el sistema mundial y predomina el proyecto nacional mestizo; y el 
segundo, desde los sesenta hasta el 2000, en que se abre paso un proyecto nacional de la diversidad. 
A su vez, en estos períodos pueden distinguirse etapas o momentos diversos, donde se menciona 
los diferentes levantamientos indígenas, de los cuales se tomaran profundidad en los que incidieron 
política, social y económicamente en el Ecuador. 
Levantamientos indígenas  (1895-1912) 
 
En 1895 llega al poder el General Eloy Alfaro quién  había luchado por implantar en el país 
principios liberales tales como libertad de expresión de conciencia  de creencias, respeto a la 
persona  a la propiedad privada, libre pronunciamiento de los ciudadanos, pero como era de 
esperarse “el viejo luchador” tenía sus opositores es decir los Conservadores quienes rechazaban y 
marginaban  al resto de la sociedad. 
Es así que se llevaron a cabo  levantamientos indígenas los mismos que estuvieron enmarcados en 
contra del cobro de impuestos y la explotación de los terratenientes siendo estos los siguientes: 
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Tabla N° 1Levantamientos indígenas (1895-1912) 
LEVANTAMIENTO  CAUSAS HECHO 
 
Píllaro (1898) 
El impuesto por 2 centavos que el 
Municipio impuso a la venta de 
cerdos y ovejas. 
 
Se llegó a cobrar diez centavos por 
la venta de un animal de valor de 
veinticinco.  
 
Se inició una estadística del ganado 
menor y mayor de propiedad de los 
pobladores, señalando el porcentaje 
que debía pagar cada uno de ellos, 
venda o no venda sus animales. 
 
Llegaron a siete mil los 
campesinos, que con piedras y 
unas pocas armas de fuego, 
enfrentaron a las tropas del 
gobierno a los propietarios que 
no están de acuerdo con el 
alzamiento. Se saqueó la 
población de Píllaro y se 
incendiaron los archivos 
municipales. 
 
Tanicuchi (1898) 
 
Contra el cobro de diezmos y la 
explotación del terrateniente.  
 
En el levantamiento lograron 
coger dos o tres soldados y 
luego los desollaron con 
ferocidad. Al acudir la tropa 
hubo un combate entre 
soldados de línea bien armados 
y municionados e indios 
semidesnudos con garrotes, 
hondas, piedras. 
 
Patate-Urco (1907) Los indígenas se levantaron contra 
varios propietarios vecinos para 
impedir que se les arrebate los 
terrenos, que el  Rey les había 
obsequiado. 
Son reprimidos duramente, 
incendian sus casas y 
sementeras. 
Elaborado por :Magaly Oña 
Fuente: (Albornoz, 1976) 
 
Los grandes levantamientos indígenas de esta época, sobretodo en 1898 lograron que el Congreso 
de la República les retire la contribución del tres por mil y declara que el diezmo, la primicia y 
cualquier otro impuesto del mismo género debían ser  de pago voluntario. No obstante, las leyes 
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quedaron solamente en papel, pues el indígena no era respetado socialmente, pues siguió sin 
reconocer al indio como sujeto de derechos humanos.  
Tomando en cuenta, la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictada por la Convención de 1846, los 
indígenas tenían que tener una tutela o pupilaje legal para realizar cualquier transacción o  
actividad, igual que si se tratara de menores de edad, ya que eran considerados incapaces de 
adquirir obligaciones o de reclamar derechos. Por lo que seguían siendo explotados por los 
supuestos protectores. (Samaniego & Peñaherrera, 2001, pág. 53) 
Con ello, era evidente la condición de inferioridad legal impuesta a los indígenas por parte de las 
autoridades. Pues los indígenas no tenían derechos ni legales, mucho menos sociales, por lo que 
fueron resolviendo poco a poco, a través de las rebeliones. 
Pero, como enfatiza Samaniego y Peñaherrera (2001) el Ecuador, en esta época atravesaba por 
cambios políticos y económicos inminentes, provocando que la condición  de los indígenas se 
mantuviera en un segundo plano. 
Dentro de los cambios políticos, económicos y sociales están la consolidación del Estado Nacional 
en el Ecuador y el inicio de la vigencia de un proyecto nacional mestizo. Esto supuso por una parte, 
un programa encaminado a la integración económica de las regiones, mediante obras como el 
ferrocarril Guayaquil-Quito. Además, se produjo una mayor transformación política e ideológica en 
el país. 
El Estado consolidó su control  sobre amplias esferas que estaban en manos de 
la Iglesia. La educación oficial, el Registro Civil, la regulación del contrato 
matrimonial, la beneficencia, etc., fueron  violentamente arrebatadas de manos 
clericales y confiadas a una nueva burocracia  secular. Del mismo modo, la 
Iglesia fue despojada de una buena parte de sus  latifundios, mediante la Ley de 
manos muertas(Ayala, 2008, pág. 32). 
 
En este sentido, la influencia ideológica del latifundismo clerical fue desmontada por la burguesía y 
sus aliados, cuyos mecanismos de dominación y reproducción ideológica suponían la instauración, 
al menos en principio, de ciertas garantías y de libertad de conciencia y educación. Sin embargo, 
estas transformaciones tuvieron sus límites, pues al estar determinadas por los intereses de la 
burguesía, que pudieron desmontar la estructura latifundista de la Sierra, ni abolir el poder regional 
terrateniente.  
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Levantamientos indígenas durante el Predominio Plutocrático (1912-1924) 
 
En esta etapa el Ecuador tuvo cuatro presidentes ellos fueron el General Leónidas Plaza Gutiérrez, 
Alfredo Baquerizo Moreno, José Luis Tamayo y Gonzalo Córdova. Durante este tiempo los 
problemas sociales estaban latentes porque los indígenas reclamaban el alza de salarios, pues no 
recibían  una cantidad que lograra cubrir sus necesidades, además estaban en contra de la 
explotación de los terratenientes y del cobro de impuestos  por lo que realizaron los siguientes 
levantamientos: 
Tabla N° 2. Levantamientos indígenas (1912-1924) 
LEVANTAMIENTO  CAUSAS HECHO 
Chillianes (1913) 
 
Los comuneros de Chillianes 
(Provincia de Bolívar)  para no 
pagar arriendo a los denominados 
dueños de la hacienda, por parcelas 
que cultivaban en el sitio 
denominado “Cerritos” decidieron 
levantarse en contra de los 
terratenientes. 
Los indígenas se levantaron y 
resolvieron poner fin a esta 
situación anómala, expulsando 
a los hacendados. 
 
Quinua Corral y 
Espino (1914) 
 
 
Lucharon  por la posesión de las 
tierras que trabajaban.  
Sublevaciones en las haciendas 
Quinua-Corral y Espino en la 
Provincia de Bolívar, las 
cuales fueron reprimidas 
fuertemente por el Gobierno. 
 
 
Tisaleo (1916) 
 
Lucharon por las posesiones de 
unos terrenos. 
Un propietario de Ambato, 
sostuvo un pleito muy justo 
por las posesiones de unos 
terrenos.  
 
Al ir a su hacienda para tomar 
posesión, fue atacado por los 
indios; él personalmente 
alcanzo a huir pero los salvajes 
invadieron la hacienda, 
quemaron la casa, las parvas 
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de mieses y dieron muerte a 
los animales que encontraron. 
 
 
San Felipe (1916) 
 
Contra el cobro de nuevos 
impuestos. 
Indígenas de la Parroquia de 
San Felipe, en la Provincia de 
Cotopaxi realizaron un 
levantamiento que termino con 
la muerte de niños, jóvenes y 
ancianos. 
 
Latacunga (1920) 
 
Contra los abusos de los alguaciles 
de la región. 
Se sublevaron   los indígenas 
de Latacunga. 
 
Azuay (1920) 
Contra el censo de la población 
indígena para grabar más 
impuestos. 
Indígenas de Quingeo, Sitcay, 
Sinincay, trataron de tomarse 
la ciudad de Cuenca. 
 
 
Ricaurte (1920) 
 
Contra el pago de impuestos. Sublevación de los indígenas 
de Ricaurte en la Provincia del 
Azuay. Fueron reprimidos por 
la policía. 
 
 
Chimborazo (1921) 
 
Sublevación de los indígenas de 
Guano, Cojimíes y Columbe que 
son reprimidos fuertemente por el 
ejército. 
 
Contra la explotación de los 
terratenientes y autoridades. 
 
Urcuqui (1923) 
 
Reclamaron su derecho a utilizar el 
agua de los ríos para irrigar sus 
tierras. 
Movilización de los indígenas 
de Urcuquí en la Provincia de 
Imbabura. 
 
 
Leito(1923) 
 
Solicitando el alza de salarios. 
 
Levantamiento de los 
indígenas que trabajaban en la 
hacienda Leito de la Provincia 
de Tungurahua. Fueron 
reprimidos por el ejército. 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: (Albornoz, 1976) 
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Los hechos mencionados tuvieron como consecuencia la muerte de indígenas que luchaban por sus 
derechos .En esta etapa fue el predominio de la oligarquía liberal. Sin embargo las diferentes 
revueltas de indígenas y sector medio rural de la costa, que habían crecido por la burocracia y el 
comercio, provocaron pugnas por participar en el poder. La guerra europea y fundamentalmente el 
triunfo de la Revolución soviética fue el marco externo de influencia político-ideológica. 
 
En esta etapa gobernó Leónidas Plaza, quién intentó un consenso de oligarquías, haciendo 
importantes concesiones al latifundismo serrano provocando varios levantamientos indígenas por 
indignación. Entregó, el poder a la banca guayaquileña, sobre todo al Banco Comercial y Agrícola. 
Posteriormente, con el representante de la plutocracia guayaquileña, José Luis Tamayo, existió una 
crisis económica por la baja de exportación cacaotera a causa de la depresión posguerra. 
 
Por ello, en el año de 1918 a 1923 los comerciantes y banqueros usaron su control político para 
imponer medidas económico-monetarias que trasladaban el peso de la crisis a lostrabajadores. Una 
coyuntura de agitación social culminó el 15 de noviembre de 1922, cuando la protesta popular fue 
sangrientamente reprimida en las calles de Guayaquil, con saldo de cientos demuertos con lo que se 
finiquita el liberalismo.(Ayala, 2008, pág. 33). En este contexto, el latifundismo serrano se 
fortaleció y se lanzó a la lucha por retomar posiciones perdidas. 
 
Por lo que, se vislumbra que los indígenas no incidieron en la economía del Ecuador, ya que se 
trasladó la economía de los terratenientes a la urbe guayaquileña. Sin embargo los trastornos 
políticos y económicos de la época llevaron a los indígenas a defender sus tierras y derechos 
fisiológicos como el agua y la alimentación, aunque en cada uno de sus levantamientos han sufrido 
fuertes represiones. 
 
Por otra parte, los cambios sociales se proyectaron en la esfera política. Surgieron nuevos partidos 
políticos, donde el socialismo se constituyó en el polo de influencia ideológico más dinámico del 
Ecuador. En cierto modo, fue la continuidad del radicalismo liberal y la base de la lucha por el 
laicismo, especialmente en la educación, donde la izquierda socialista alcanzó enorme influencia. 
Levantamientos indígenas durante la crisis e irrupción de las masas (1925-1947) 
 
Durante este período el Ecuador estaba gobernado por Gózalo Córdova, Isidro Ayora, Velasco 
Ibarra, Federico Páez, Enríquez Gallo, Mosquera Narváez Arroyo del Río quienes no se ocuparon 
de la situación del indígena en sus comunidades por lo que se realizaron los siguientes 
levantamientos: 
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Tabla N° 3. Levantamientos indígenas (1925-1947) 
LEVANTAMIENTO  CAUSAS HECHO 
 
Azuay (1925) 
Las mingas obligatorias, 
gravámenes fiscales, usurpación de 
tierras, escasez y especulación con 
artículos de primera necesidad, 
como la sal por ejemplo. 
 
 
Levantamiento de las 
comunidades en la Provincia 
de Azuay. 
 
Cayambe (1926) 
Se reclamó el derecho a la tierra, 
mejora de salarios y condiciones de 
vida. Se protestó en contra los 
abusos y maltratos. Lucha por la 
posesión de las tierras que 
trabajaban.  
Los indígenas de varios 
Sectores del cantón Cayambe, 
se levantaron y hasta lograron  
apoderarse de algunas tierras. 
Se destaca el dirigente Jesús 
Oualavisí. Se creó el sindicato 
campesino de JuanMontalvo. 
 
 
Tigua (1927) 
Reclamo de salarios y la protesta 
por los malos tratos de que eran 
objetos los indígenas en la hacienda 
denominada “Tigua”. 
Esto se produjo en la hacienda 
"Tigua" de la Provincia de 
Cotopaxi. Fue brutalmente 
reprimido, el dirigente Agustín 
Vega. Varios fueron  los 
muertos como resultado de la 
brutal represión. 
 
 
Columbe y Colta 
(1929) 
Por el abuso de los terratenientes, 
para los cuales solicitan castigo. 
Los empleados de una 
hacienda de Columbe (lugar 
cercano de Guamote, provincia 
de Chimborazo) incendiaron 
unas casas de los indios .Los 
naturales agarraron a los 
responsables del atropello y 
amarrados los trajeron ante las 
autoridades de Riobamba; no 
obtuvieron justicia, y 
regresando a su pueblo se 
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levantaron adoptando una 
actitud amenazante. 
 
 
Salazaca (1931) 
Protestaron contra el despojos de 
tierras a propósito de la 
construcción de la carretera 
Ambato-Baños. 
 
 
Los indígenas Salazacas  se 
rebelaron. 
 
Palmira (1932) 
Impedir que continúen los trabajos 
de desviación de la línea férrea que 
se están haciendo en esta sección, 
pues creen que van hacer 
perjudicados en sus intereses. 
Los indígenas se  levantaron 
en actitud amenazante pues 
creían que iban  hacer 
perjudicados en sus intereses 
por la construcción de esta vía. 
 
 
Pastocalle (1932) 
Contra los abusos de los militares. Los indígenas de la comunidad 
de Pastocalle en la Provincia 
de Cotopaxi se sublevan contra 
la presencia de militares. 
 
 
Rumipamba (1934) 
Reclamo de las tierras que les 
pertenecían a los comuneros de la 
comunidad de Rumipamba. 
Los indígenas de la comunidad 
de Rumipamba en 1a 
Provincia de Imbabura se 
sublevaron contra los 
terratenientes. 
 
 
Otavalo (1938) 
Contra los abusos de los militares. Este movimiento fue dirigido 
contra topógrafos y soldados 
del Servicio Geográfico 
Militar que se hallaban 
levantado planos en los 
terrenos pertenecientes a las 
comunidades que rodean el 
lago de San Pablo .Los 
indígenas arrebataron los 
instrumentos a los militares y 
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trataron de expulsarles de sus 
tierras  .El Gobierno, para 
garantizar  los trabajos, envío 
fuerzas armadas. 
 
 
Isinlivi (1938) 
Impedir una estadística pecuaria en 
que se hallaban empeñadas las 
autoridades. 
La comunidad de Isinlivi,  
Provincia de Cotopaxi se 
sublevó. 
 
 
Sanguisel (1945) 
 
Contra la explotación de los 
terratenientes. 
Masacre de los indígenas de la 
comunidad de Sanguisel en la 
Provincia de Chimborazo. 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: (Albornoz, 1976) 
 
Entre los años 1925 hasta 1947 en nuestro país existió crisis a nivel político, ya que luego de tomar 
el poder los progresistas e implantar políticas integradoras con los indígenas,  se tomaron bases 
ideológicas del socialismo que circundaba a nivel internacional. Sin embargo, la pugna de poderes 
ocasiono que el declive de la nueva ideología y se fomentó una inestabilidad en los gobiernos, ya 
que existieron  dictaduras de Velasco Ibarra, que luego fue  sacado del poder por la milicia sin 
dejar que se termine su periodo, además rompió la Constitución de 1945, preparada por una 
Asamblea Constituyente predominantemente progresista. Mientras que con Arroyo del Río (1940-
1944)  fomentó un gobierno represivo que ayudó a los intereses extranjeros, ya que en esta  se 
perdió territorio nacional y económicamente se encontraba estable, sin embargo pudo beneficiarse 
más con la guerra internacional y fomentar la industria.   
Según Ayala Mora, está etapa está protagonizada por las masas populares que se levantaron el 28 
de mayo de 1944, quienes esperaban cambios radicales. Donde nacieron y se consolidaron varias 
organizaciones populares como la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) y se creó la 
Casa de la Cultura.  
Los indígenas a pesar de su situación ante la explotación de los terratenientes  durante estos años 
lograron la Ley de Comunas, donde se reconoció la constitución comunal, el cual destacaba 
incorporar agrupamientos de población que tuvieran un mínimo de 50 habitantes. Además desde 
1929 surge la Federación Ecuatoriana de Indios FEI, pero se institucionaliza y se legaliza en 1945 
como filial del CTE por una serie de sindicatos locales y con el apoyo del partido comunista. Por 
otra parte, es importante destacar la creación de las escuelas bilingües con Dolores Cacuango. 
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Levantamientos indígenas durante una etapa de estabilidad (1948 -1960) 
 
Durante estos años el Ecuador tuvo tres presidentes Arosemena Tola, Galo Plaza Lazzo y Camilo 
Ponce Enríquez. Las causas para que nuevamente los indígenas se levantaran no faltaron porque 
aún existía la explotación de las autoridades por lo que exigían mejoras salariales. 
Las revueltas indígenas en esta etapa fueron las siguientes: 
Tabla N° 4. Levantamientos indígenas (1948-1960) 
LEVANTAMIENTO  CAUSAS HECHO 
 
 La Merced (1953) 
Exigiendo mejoras salariales. Sublevación de los 
huasipungueros de Píntag en la  
Hacienda La Merced Provincia 
de Pichincha. 
 
 
Guachala (1954) 
Por mejoras salariales. Los trabajadores agrícolas de 
la hacienda Guachala en la 
Provincia de Pichincha se 
amotinaron exigiendo mejoras 
salariales. 
 
Pungala (1954) 
Los hacendados vecinos trataron de 
apoderarse de las tierras comunales. 
El Teniente Político de la 
parroquia de Pungala 
(provincia de Chimborazo) y 
algunos policías, atacaron a los 
indígenas de la Comuna de 
San Antonio de Misa. 
 
 
Espejo (1959) 
En defensa de sus tierras. Las comunidades indígenas de 
Pucará Bajo de Velásquez, 
Parroquia Espejo, prov. de 
Imbabura, se rebelaron y 
fueron reprimidos por el 
gobierno de Ponce Enríquez. 
 
Hacienda el Molino 
de Guamote (1960) 
Exigieron  mejoras salariales. Trabajadores de la hacienda El 
Molino de Guamote, Provincia 
de Chimborazo se declararon  
en huelga. 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: (Albornoz, 1976) 
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En esta fase el Ecuador encuentra otro producto para exportar, que fue el banano, convirtiendo su 
economía netamente agrícola, esto le permitió expandirse y se desarrolló el ascenso de grupos 
medios vinculados a la producción y comercialización bananeras, así como al servicio público y el 
comercio.  
Al mismo tiempo, se desarrollaron diferentes partidos políticos e ideologías. De las filas 
conservadoras encabezada por Camilo Ponce, para formar el Movimiento Socialcristiano. Jóvenes 
venidos de grupos medios integraban ARNE, un movimiento filofalangista que jugó un destacado 
papel en la lucha contra la izquierda y el movimiento obrero. El liberalismo consolidó con el 
Partido Socialista la fórmula del “Frente Democrático”, lo que trajo, años después, la división de 
este último. En Guayaquil y otros lugares de la Costa creció el CFP, partido populista muy 
agresivo, integrado fundamentalmente por bases subproletarias. (Ayala, 2008, pág. 36). 
 
Por otra parte, cabe mencionar que en aquel tiempo el problema no residió únicamente en la alta 
concentración  de la tierra en pocas manos, sino en el aún existente el huasipungo, relación social 
pre capitalista que todavía se mantenía en las zonas indígenas(North, 2006). 
 
Es así que,  en el gobierno de Camilo Ponce (1956-1960), se constituyó un gobierno de tono liberal. 
Afrontó la agudización de los conflictos sociales y ejerció una dura represión, especialmente con 
los amotinados de Guayaquil en junio de 1959.En cuanto a los indígenas no tuvieron mayor 
participación, pues sus revueltas se basaron en el aumento de salario y la constante defensa de sus 
tierras. 
Levantamientos indígenas Ecuador contemporáneo 
 
Los levantamientos indígenas tienen varias etapas. Como se ha mencionado hasta el momento la 
primera está basada en una lucha represiva por el Estado, es decir donde los indígenas no fueron 
reconocidos como actores políticos y tenían  que ser representados por intermediarios que eran 
mestizos o blancos. Además sus reclamos eran basados en la defensa de las tierras y el cobro de 
impuestos, no obstante, sus luchas han logrado reformas agrarias e intentos aislados de educación. 
Esto sucedió desde 1960 hasta 1990, donde el movimiento indígena tiene fuerza políticamente, 
donde sus estructuras se encontraban en proceso de consolidarse y se integraron orgánicamente al 
Estado, desde los años 1990 hasta el 2000.  
 
En esta etapa empezó a funcionar como un actor estatal, donde se manifestó una nueva constitución 
(1998) en la que el Estado sea pluricultural, multiétnico y plurinacional, el cual es uno de los 
mayores logros del movimiento indígena.  
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Incidencia en la vida política, social y económica del país 
 
Son los cambios políticos, sociales y económicos que ha tenido el Ecuador gracias a la 
participación activa de los pueblos indígenas. Los mismos que se desglosan a continuación  en cada 
uno de los levantamientos indígenas a partir de 1990 porque es desde allí donde empezaron a tener 
participación. 
Levantamiento indígena de 1990 
 
Este levantamiento  indígena es conocido como el Inti Raymi fue un hito en la historia, porque se  
incorporó a los indígenas como importantes actores políticos, ya que la actividad organizativa del 
movimiento indígena se centra en la elaboración de su propuesta política y la construcción de las 
estrategias y mecanismos de  lucha, donde se realice una reforma donde se incorpore la 
pluriculturalidad del Estado y se refleje los derechos que tiene el pueblo indígena dentro del Estado 
ecuatoriano. 
El levantamiento se realizó entre mayo y junio de 1990 con marchas pacíficas en las plazas, cierre 
de carreteras, toma de la iglesia de Santo Domingo de la ciudad de Quito con centenares y  miles de 
indígenas. Esto se debió principalmente a que los indígenas demandaban al presidente de la 
República, en ese entonces Rodrigo Borja, por lo siguiente: 
• Legalización de las tierras y territorios a los pueblos y nacionalidades, en forma gratuita. 
• Rechazo total al modelo agro exportador. 
• Solución a los problemas de agua, considerada como un problema social, bajo tres 
aspectos: agua para regadío, consumo y políticas de contaminación. 
• No pago del precio rústico. 
• La creación de partidas  presupuestarias para las direcciones provinciales y nacionales. 
• Reconocimiento constitucional de los derechos colectivos. 
• Se exige que la medicina ancestral sea legalizada y financiada por el Estado. 
• El Ecuador debe ser reconocido como un país plurinacional, es decir una reforma en el 
artículo primero de la Constitución. 
• Obtener fondos presupuestarios para las nacionalidades indígenas. 
•  Además poner precios justos y estables a los productos de los campesinos. 
• Las obras de infraestructura de las comunidades debían ser cumplidas y terminadas. 
• Libre importación para los comerciantes y artesanos de la Conaie. 
• Aprobación de ordenanzas a nivel nacional en el que se declare el control, protección y 
desarrollo de los sitios arqueológicos por la Conaie y sus organizaciones filiales. 
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• Se pidió la expulsión del Instituto Lingüístico de Verano. 
 
Este tipo de demandas, que negocia el Movimiento Indígena Ecuatoriano con el 
gobierno de Rodrigo Borja, dan cuenta de un salto cualitativo como concepción 
de su propia valorización positiva como sector diferenciado que reivindica sus 
costumbres, ideología de vida y formas de ser, ya que hasta antes de estos 
acontecimientos, solamente teníamos las imágenes que se generaban desde los 
sectores dominantes. (Rodas, 2012, pág. 237) 
 
Algo que es muy importante destacar en este levantamiento es que los movimientos indígenas 
empezaron a tener el apoyo de los demás sectores sociales como los trabajadores, que tenían los 
mismos problemas económicos y de exclusión. Los cambios políticos y económicos de la época 
llevaron a los indígenas a consolidarse en la política ecuatoriana, que se evidenció en la Carta 
Magna, al declarar al Ecuador como un país plurinacional y que fortaleció el mismo mediante la 
consolidación de la unidad en la diversidad destruyendo el racismo para promover la equidad social 
y política. Esto, a su vez afectó en la economía del país, ya que se vivió una época neoliberal donde 
se buscaba aprobar reformas agrarias en las que los indígenas no estaban de acuerdo. (Rodas, 
2012).  
El levantamiento interpeló también los límites de una democracia restringida al 
voto, que no consideraba el ejercicio de los derechos económicos y sociales ni 
tampoco los ubicaba a la par de los derechos políticos. Además, visibilizó y 
cuestionó las diferentes formas de marginación y racismo establecidas por la 
sociedad blanco-mestiza como parte de la dominación y segregación 
imperante(Maldonado & Jijón, 2011, pág. 178). 
 
El levantamiento de indígena de 1990 hizo visible ante la sociedad  nacional un proceso 
organizativo de larga data. Mostró no solamente la existencia de un Ecuador profundo, con pueblos 
olvidados y excluidos, sino que además planteó serios cuestionamientos a un modelo de 
democracia totalmente excluyente en el que los pueblos indígenas  no tenían cabida y modelos de 
desarrollo construido  sobre ellos, de espaldas a ellos y sin ellos (Larrea, 2004).    
Levantamiento indígena 1992 
 
Con relación a este levantamiento en la web http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstreamse menciona: 
“La marcha de la Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP) se 
llevó a cabo en los meses de abril y mayo de 1992, bajo el gobierno del social- 
demócrata Rodrigo Borja Cevallos. Los indígenas de la Amazonía ecuatoriana 
al empezar su caminata hacia Quito estimaban que esta tenía desde su contexto 
cultural un gran significado histórico, puesto que les permitía reafirmarse como 
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pueblos y reafirmar sus vínculos espirituales y materiales con la Pachamama11 
(territorio). 
 
Con respecto a este levantamiento se indica que en el año citado desde la Amazonía hasta la capital 
de los ecuatorianos se realizó  una caminata por parte de  los indígenas  de Pastaza la causa fue  por  
el incumplimiento del gobierno acerca de los acuerdos que se habían tenido en el noventa como 
obtener  territorios autónomos para las comunidades indígenas y una administración ecológica de 
los recursos del suelo y del subsuelo, lamentablemente el presidente hizo oídos sordos a los 
pedidos.En esta ocasión se logró el reconocimiento de más de un millón de hectáreas para el pueblo 
Kichwa y Shiwia  para que sus habitantes autóctonos continúen viviendo y aprovechando los 
recursos que son propios de la naturaleza y sigan existiendo  directamente con ella como lo han 
hecho durante siglos. Pero los levantamientos realizados en los meses indicados no fueron los 
únicos en el año citado, también en octubre  se realizó otra marcha por conmemorar los 500 años 
de resistencia indígena. 
Levantamiento indígena 1994 
 
Respecto a este levantamiento denominado “movilización por la vida” los pueblos indígenas se 
organizaron mediante marchas, asambleas, cierre de carreteras y paralización de transportes, como 
líder estaba Luis Macas quien tuvo el apoyo de pequeños grupos de agricultores de la Costa  .En 
este levantamiento demandaron la derogatoria de la elevación del precio de la gasolina y la 
exageración de intereses que tenían  los agricultores del Litoral con el Banco de Fomento .Esta fue 
la reacción de protesta contra las medidas económicas decretadas por el gobierno. 
 
En la web http://wwww.uma .es/  menciona:  
 
“En general, la ley plantea un esquema moderno de la agricultura donde el 
Estado "idealmente" debe cumplir con sus tareas básicas de brindar 
capacitación, crédito y un servicio eficiente de Identificación y Catastro 
Predial, atendiendo a las poblaciones campesinas y afro ecuatorianas del 
país de manera adecuada”. 
 
En 1994 se encontraba como presidente de Ecuador Sixto Duran Ballén, en este año la  Conaie tuvo 
una participación muy activa con el apoyo de la Coordinadora Nacional Agraria en la elaboración 
del proyecto de reformas a la Constitución de la República en especial  la estructuración de nuevas 
normas a la ley agraria la misma que implicaba la privatización de las tierras comunales .Se logró 
que la ley sea examinada especialmente en cuanto a la relación del acceso a la tierra ,respeto a la 
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propiedad comunitaria y a las formas de organización tradicionales siendo esto muy importante 
para el  sector indígena. 
 
En este período el movimiento indígena ejerce una vocería pública contraria a la implementación 
del modelo neoliberal. Además, un dato adicional fue la presentación de un proyecto de ley para 
conseguir el 30% de representaciones directas del movimiento indígena para el Congreso y en los 
gobiernos locales, cuyo proyecto no fue aprobado. 
Levantamiento indígena 1997 
 
En este año nuevamente se hicieron  visibles los indígenas en contra del gobierno de Bucaram. El 
movimiento indígena se movilizó para pedir la convocatoria de una Asamblea Constituyente que 
declare al Ecuador como Estado Plurinacional. 
 
El pueblo ecuatoriano estaba en contra del gobierno de Abdalá Bucaram porque este no tenía un 
plan de régimen que satisfaga  a la ciudadanía razón por la cual se lo destituyo del poder y 
actualmente tiene su acilo político en Panamá. 
 La Conaie, Confenaie, Ecuarunari   convocaron a las nacionalidades indígenas a  una Caminata 
Nacional por un Estado Plurinacional constituyéndose de esta manera un símbolo de reafirmación 
de la identidad de las nacionalidades que a su recorrido iban reclamando consignas como “Nunca 
más un Ecuador sin nosotros “ , “Nacionalidades del Ecuador presente” , “Por nuestro territorio 
,por nuestra autogestión ,por nuestro idioma ,triunfo , gloria ,victoria”. Éstos entre otras fueron los 
lemas que  gritaban durante su recorrido que se lo realizo desde los diferentes puntos cardinales del 
Ecuador, fue en este momento que se dio paso a la voz activa de las mujeres Kichuas de la 
Amazonía que inauguraron esta jornada por la defensa de los derechos de las Nacionalidades. 
En esta ocasión se logró conformar  delegaciones para el análisis y la innovación de la Constitución 
como: 
• Carácter de Estado. 
• Forma de gobierno y Organización del Estado. 
• Derechos económicos constitucionales. 
• De los derechos fundamentales, políticos, civiles, ambientales y colectivos. 
 
Los miembros de estas comisiones se reunieron y dieron fruto a un primer borrador de la 
Constitución del pueblo, posteriormente en noviembre se convocó a una segunda plenaria en la que 
participaron 136 delegados de diferentes organizaciones, luego se convocó a la última plenaria en 
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diciembre del año indicado en la que participaron 142 delegados aprobándose la nueva 
Constitución de la República del Ecuador que fue presentada oficialmente el 9 de Enero de 1998. 
 
 
Levantamiento indígena 1999 
En este año   los levantamientos indígenas en el Ecuador fueron durante casi todo el año como 
menciona DAVALOS:  
“Es precisamente en contra de un modelo excluyente en lo económico y en lo 
político que se realiza el levantamiento indígena del mes de marzo de 1999. En 
esta ocasión, los indígenas logran la constitución de "mesas de diálogo" con el 
régimen, para resolver un conjunto de problemas sociales y económicos de la 
población indígena y no indígena. A pesar de los comprometimientos 
adquiridos por el gobierno en estas "mesas de diálogo", la falta de voluntad 
política del gobierno para lograr acuerdos, deslegitiman estas "mesas de 
diálogo", y cierran la posibilidad de establecer al diálogo como vía para superar 
los conflictos. En efecto, a pesar de que el gobierno había manifestado su 
compromiso por adoptar una política social y revisar los programas de ajuste; 
tres meses después, el régimen demócrata-cristiano, decide la aplicación de un 
duro paquete de ajuste económico que contempla, entre otras medidas 
económicas, la elevación de los combustibles, entre ellos el gas de uso 
doméstico, la congelación de salarios, y la eliminación total de subsidios 
sociales. Frente a la aplicación de este paquete de ajuste económico, el 
movimiento indígena realiza su segundo levantamiento durante el mes de junio 
de 1999, y, con el acuerdo de otros sectores sociales, entre ellos los taxistas, se 
logra, finalmente, la revisión del ajuste: el precio de los combustibles y del gas 
doméstico se congela por un año, además de arrancar al gobierno la promesa de 
iniciar políticas sociales”.  
El movimiento indígena ,al año de aprobada la nueva Constitución Política se organizó con 
protestas por la crisis económica por la cual atravesaba el Ecuador, como presidente de la república 
se encontraba Jamil Mahuad quien  promovió la dolarización, el sector indígena en el año 
mencionado realizo  levantamientos y a ellos se unieron otros sectores sociales como los taxistas , 
en esta ocasión se logró hablar con el presidente en las mesas de diálogo y como  puntos a tratar 
estaba el precio de los combustibles ,se logró que el precio del gas se congele por un año ,en lo 
referente a la sociedad empezó la ola migratoria por la pobreza que marcaba al Ecuador en una 
situación muy alarmante; esta aún sigue siendo  un fenómeno social actual porque  los ciudadanos 
deciden ir en busca de mejores días  y la migración es un camino que deciden escoger 
especialmente  los indígenas, se debe tener presente  cuán difícil resulta el acoplamiento y la 
permanencia en las grandes ciudades, pues muchos se ven obligados a regresar porque no lograron 
adaptarse a la soledad, a la rutina y a estar  muy lejos de su familia, de su comunidad ,así mismo la 
migración  ha  tenido y tiene  un efecto  impactante en  los niños y jóvenes que se quedan solos, 
que ya no tienen a su padre ni a su madre junto a ellos puesto que los dos han migrado , quedando 
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los hijos bajo la responsabilidad de tíos, abuelos u otros familiares, casos muy graves y 
preocupantes han ocurrido, pues la juventud queda prácticamente abandonada,  es así como se 
empieza  a palpar la pérdida de los valores. 
 
Levantamientos indígenas durante la Dolarización (2000-2012)  
En este año el Ecuador tuvo un cambio radical en cuanto a la economía pues se encontraba en una 
crisis muy severa que afectó la situación de todos los ciudadanos. La sustitución de una moneda 
nacional por una extranjera es decir por el dólar ocasiono movilizaciones que rechazaban 
directamente esta medida económica impuesta por el ex presidente Jamil Mahuad, de igual manera 
existieron otras causas para que los indígenas se hicieran visibles las mismas que se las indica más 
adelante .Por lo mencionado durante estos años se produjeron los siguientes levantamientos 
indígenas: 
Tabla N° 5. Levantamientos indígenas (2000-2012) 
LEVANTAMIENTO  CAUSAS HECHO 
 
21 enero del 2000 
La inflación, el feriado bancario y 
la dolarización. 
El 21 de enero del año citado 
los indígenas del país se 
tomaron el Congreso Nacional, 
La Corte Suprema de Justicia, 
sé proclamó el gobierno de 
salvación Nacional, y se 
destituyo del poder al 
presidente Jamil Mahuad. 
 
 
2001 
El presidente Noboa no modificó la 
política económica del país, sino 
que continuó con la aplicación del 
modelo económico de mercado, la 
aplicación del fondo monetarista de 
ajuste estructural. Además siguió 
apoyando el salvataje bancario y 
permitió que la corrupción persista. 
Los indígenas realizaron una 
nueva  movilización 
solicitando que se revise las 
medidas económicas. 
 
 
 
2006 
La suspensión definitiva de las 
negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio que el Ecuador estaba 
Existió una  brutal represión 
del gobierno transitorio de 
Alfredo Palacio, pero  se logró 
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negociando con los Estados Unidos, 
así como, la declaratoria de 
caducidad del contrato con la 
empresa Occidental (Oxy), la 
Convocatoria urgente a una 
Asamblea Nacional Constituyente, 
la anulación del Convenio de la 
Base de Manta y el no 
involucramiento en el Plan 
Colombia. 
 
 
que se suspenda las 
negociaciones del TLC y se 
declare la caducidad de la 
Oxy. 
 
2009 
Los indígenas demandaron el 
reconocimiento de la gestión 
comunitaria del acceso al agua. 
El presidente Rafael Correa  
arremetió contra los indígenas 
asegurando que su marcha es 
un fracaso, no existieron 
heridos, ya que fue una marcha 
pacífica. 
 
2010 Los indígenas se  reunieron en 
Otavalo junto con el presidente 
Rafael Correa para hablar con 
respecto a : la interculturalidad, la 
lucha contra el racismo, el cambio 
climático, el comercio entre los 
pueblos, la responsabilidad de las 
multinacionales por daños causados 
al ambiente, el control de la 
explotación petrolera en la 
Amazonía y el reconocimiento de 
prácticas ancestrales. 
Los indígenas por primera vez 
hablaron sin obtener un 
rechazo militarizado a sus 
propuestas. 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: http//intagenwspaper .org/articles/alba-en-otavalo 
 
Los diversos cambios políticos en el Ecuador que se llevaron a cabo en el 2000 provocaron el 
rechazo de  los representantes de las organizaciones indígenas y sociales, ya que varios factores 
como la inflación, la dolarización y el feriado bancario provocaron una crisis económica porque los 
banqueros habían huido del país llevándose el dinero del pueblo, además con la dolarización el 
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sucre se devaluó, ocasionando pérdidas a los comerciantes, artesanos y agricultores del Ecuador, 
por lo que se consolido la economía extractivita del petróleo. Estos factores ocasionaron que los 
indígenas se levantaran nuevamente, con una organización consolidada y lograrán hacer justicia 
frente a los actos de corrupción del  gobierno de Jamil Mahuad destituyéndolo del poder el 21 de 
enero del año 2000, esto significo el fin del régimen de la Democracia Cristiana, siendo así el país 
testigo de uno de los acontecimientos político-sociales más importantes de los últimos años. 
Desde ese momento las organizaciones indígenas se encontraban al pendiente de las decisiones 
políticas de los gobiernos, y fueron ellos los encargados de juzgar sus actividades en pro de la 
sociedad.  
Es así que en enero y febrero del 2001 se realizó un nuevo levantamiento indígena y campesino por 
las causas mencionadas anteriormente (Acosta, Barrera, Dávalos, Hernández, Hidalgo, & Lucas, 
2001)“(…) dejó a toda la sociedad civil ecuatoriana muchas lecciones en torno al verdadero 
significado de la democracia y la participación” 
E l pueblo ecuatoriano apoyo a la movilización indígena por lo que hubo participación de otros 
sectores demostrando que el Ecuador es un país democrático  preparado ante cualquier acto de 
corrupción. El país estaba en contra de Gustavo Noboa quién seguía manteniendo la  misma 
política de Mahuad  y la situación del país empeoraba cada vez más .Pues los desacuerdos entre el 
presidente y el pueblo eran más alarmantes  por esta razón los ciudadanos se movilizaron  
solicitando que se revise las medidas económicas pero frente a este hecho las fuerzas de seguridad 
tomaron represalias. 
 
 El  movimiento indígena logró una articulación estable de los sectores indígenas y las demandas 
de otros sectores opositores a las reformas neoliberales, transformando sus inicios donde luchaban 
por sus derechos, pues en la actualidad defienden los proyectos y prácticas que beneficien a la 
sociedad ecuatoriana, sobre todo a los desfavorecidos. 
 
 
Es así como, los levantamientos  lograron quitar medidas de ajuste económico en el año 2006, 
impuestos e incluso el Tratado de Libre Comercio (TLC), que se pretendía firmar con Estados 
Unidos,así se evitó que el Ecuador continúe dominado por las grandes potencias mundiales , 
además permitió la apertura de diferentes diálogos con el Gobierno Nacional  y consolidar al 
Movimiento Indígena dentro de un solo proceso de lucha y resistencia, con objetivos, discursos, 
estrategias planteadas como una organización fomentada estructuralmente. 
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El planteamiento central es que en este período el movimiento indígena 
consiguió re-significar la nación ecuatoriana y ello fue posible porque no sólo 
logró una articulación estable de los sectores indígenas sino también 
proyectarse articulando las demandas de otros sectores opositores a las reformas 
neoliberales. Ello le permitió transitar de una lucha sectorial centrada en las 
demandas indígenas a una lucha nacional definiendo un proyecto de nación 
sintetizado en el Estado plurinacional hasta alcanzar su reconocimiento en la 
nueva Constitución Política. (Rodríguez, 2012, pág. 23) 
 
 
En el gobierno de Correa también se han realizado levantamientos indígenas pero no han alcanzado 
a tomar grandes proporciones, debido que la ideología presentada en el gobierno es que las medidas 
que se tomen es de interés nacional, por lo que, el gobierno no negocia con ningún grupo 
minoritario que defiende intereses particulares. Por ello, las medidas tomadas son restringir 
cualquier tipo de protesta, donde se atente con la propiedad privada o con la vida de algún ser 
humano. Es así que las leyes actuales permiten hacer prevalecer el respeto a la propiedad por la 
fuerza y la violencia de ser necesario.  
 
Las marchas pacíficas que ahora se realizan son para defender el medio ambiente, es decir la 
biodiversidad del Ecuador, pues en la actualidad se maneja una economía extractivista, por lo que 
para generar fondos se pretende obtener el crudo del Yasuní, sin embargo el impacto ambiental 
afecta no solo a la flora y fauna sino a comunidades indígenas que viven alrededor de las zonas de 
explotación petrolera. 
 
Caída de gobiernos 
 
El Ecuador ha tenido varios gobiernos de turno quienes ya fueron mencionados anteriormente unos 
han cumplido con los años de mandato mientras que a otros se los ha destituido del poder por 
diferentes causas como ya se explicó. 
 Es así que en 1997 se destituyó a Abdala Bucaram porque este no había cumplido con las 
promesas de campaña y además impuso nuevas medidas económicas que perjudicaban a los 
ecuatorianos razón por la cual se lo destituyó del poder. 
En el año 2000  los ecuatorianos fueron testigos de otra caída de gobierno, en esta ocasión de Jamil 
Mahuad el 21 de enero del año mencionado, esto significó el fin del régimen de la Democracia 
Cristiana, actualmente reside en Estados Unidos y  es condenado a 12 años de prisión por el 
congelamiento del dinero de los bancos. 
En marzo del año 2005 se realizó una movilización en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez 
logrando su caída, la razón por la cual se lo obligó a dejar el poder fue porque no cumplió sus 
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ofrecimientos como de mejorar el sistema político, sino que al contrario impuso un duro ajuste de 
paquete económico lo que ocasionó malestar de todos los ecuatorianos.  
Los tres mandatarios mencionados fueron destituidos del poder por mantener vigentes estructuras 
políticas y económicas que solo conllevaron a que el Ecuador sea visto como uno de los países más 
corruptos del mundo. 
Legitimación de los Derechos Colectivos en las dos últimas  Constituciones Políticas del 
Ecuador 1998 y 2008. 
 
Los indígenas durante mucho tiempo habían luchado por el reconocimiento de los derechos 
colectivos pero esto fue un proceso por lo que poco a poco lograron su anhelo ya que primero 
presentaron sus demandas en 1990, después en la Constitución de  1998 fueron reconocidos pero 
legitimados en el 2008.Para comprender de mejor manera a continuación se presentan  12 puntos 
importantes  en las dos Constituciones Políticas referente a los indígenas considerándolos estos 
como logros los mismos que tuvieron incidencia directamente en la sociedad.   
a) La Plurinacionalidad del Estado 
 
Constitución de 1998 
Art.-1El Ecuador es  un estado social de derecho, soberano, unitario 
independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es  
republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, 
participativo y de administración descentralizada. (CONAIE, 2009) 
Constitución de 2008 
Art.-1 El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social 
democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural, plurinacional y 
laico. Se organiza en forma de república y se gobierna en forma 
descentralizada. (CONAIE, 2009) 
 
Los pueblos indígenas han combatido durante siglos para hacerse visibles  en  la sociedad, tras sus 
luchas han conseguido ser reconocidos por el Estado y han logrado que el Ecuador sea un país 
plurinacional  entendiéndose este como  el reconocimiento a la diversidad de pueblos y 
nacionalidades. Para que el Ecuador se haya construido como estado plurinacional se tuvo que 
recuperar el poder ciudadano, corregir las desigualdades, garantizar el cumplimiento de los 
derechos humanos y rectificar las distorsiones del sistema neoliberal. 
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b) El uso oficial de la lengua 
 
Constitución de 1998 
Art.1 El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los 
ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los 
demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en 
los términos que fija la ley. (CONAIE, 2009) 
 
Constitución de 2008 
Art.2.- El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el quichua 
y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas 
ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde 
habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetara y estimulara su 
conservación y uso. (CONAIE, 2009) 
 
Tanto la Constitución de 1998 y la del 2008 recalcan que el auténtico idioma  oficial en el Ecuador 
es el castellano ya que este es el más antiguo y practicado por nuestros ancestros, por ello es 
importante preservarlo para no perder las raíces culturales. Mientras que el quichua y el shuar solo 
serán hablados en zonas específicas donde habitan los indígenas. 
c) El estatuto de la nacionalidad 
 
Constitución de 1998 
Art.6.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización. Todos los 
ecuatorianos son ciudadanos y, como tales, gozan de los derechos establecidos 
en la constitución, que se ejercerán en los casos y con los requisitos que 
determine la ley. (CONAIE, 2009) 
 
Constitución de 2008 
Art.6.- La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las 
personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las 
nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. 
(CONAIE, 2009) 
 
Los pueblos indígenas tienen su propia nacionalidad por el mismo hecho de poseer diferentes 
rasgos tanto físicos como culturales, pero también tienen derecho a la nacionalidad ecuatoriana por 
lo tanto gozan de los mismos beneficios que el resto de la ciudadanía. 
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d) Principios de aplicación 
 
Constitución de 1998 
Art.17.-El Estado garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación 
alguna, el  libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos 
establecidos en la Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y 
más instrumentos internacionales vigentes. Aportará, mediante planes y 
programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de los 
derechos. (CONAIE, 2009) 
 
Constitución de 2008 
Art.10.-Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 
titulares y gozarán de los derechos garantizados en la constitución  y en los 
instrumentos internacionales. (CONAIE, 2009) 
 
Existe una diferencia entre la Constitución de 1998 y 2008 ya que las segunda específica que los 
pueblos indígenas si son amparados por la Constitución en cualquier lugar del mundo donde se 
encuentren, mientras que la primera nombra de manera general  a los ciudadanos pero sin tomar en 
cuenta a los indígenas. 
e) El Buen Vivir 
 
Constitución de 1998 
Art.86.-El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. 
Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la prevención de la 
naturaleza. (CONAIE, 2009) 
Constitución de 2008 
               Art.14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir 
Sumak Kawsay. (CONAIE, 2009) 
 
Las dos Constituciones reconocen y garantizan a vivir en un ambiente sano no solo para 
los pueblos indígenas sino para toda la sociedad ecuatoriana, lamentablemente este 
principio es irrespetado puesto que  con la explotación petrolera se ha violado este 
derecho. 
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f) Los derechos colectivos (ii) 
 
Constitución de 1998 
Art .83.- Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de 
raíces ancestrales, y los pueblos negros o afroecuatorianos forman parte del 
Estado ecuatoriano, único e indivisible. (CONAIE, 2009) 
 
Constitución de 2008 
Art.56.- Las comunidades Pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afro 
ecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado 
ecuatoriano, único e indivisible. (CONAIE, 2009) 
 
Este es un logro muy importante de los indígenas porque su demanda de ser reconocidos como 
nacionalidades se legitima en la Constitución 2008 por lo que otras etnias como los montubios 
también se las reconoce auténticamente y definitivamente pasan  a formar parte del Estado 
ecuatoriano el mismo que los protege.  
g) Los derechos colectivos (ii) 
 
Constitución de 1998 
Art.84.- El  Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de 
conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los 
derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: Mantener, desarrollar y 
fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural lingüístico, 
social, político y económico. (CONAIE, 2009) 
 
Constitución de 2008 
Art.57.- Se reconoce y garantizara a  las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 
convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 
humanos, los siguiente derechos: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer 
libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas 
de organización social…2. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las 
colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de 
intolerancia y discriminación .3.No ser objeto de racismo y de ninguna forma de 
discriminación fundad en su origen, identidad étnica o cultural. (CONAIE, 
2009) 
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La carta Magna 2008  complementa lo garantizado en 1998 como prohibir la discriminación a los 
indígenas y a la sociedad en general, así como cada individuo puede identificarse según la etnia a la 
que pertenece sin ningún problema. 
h) Los derechos colectivos y la consulta previa 
 
Constitución de 1998 
5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de 
recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos 
ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 
reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios 
socio-ambientales que les causen. (CONAIE, 2009) 
 
Constitución de 2008 
7. La consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable, sobre 
planes y programas de prospección, explotación y  comercialización de recursos 
no renovables que se encuentren en sus tierras y pueda afectarles ambiental o 
culturalmente participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 
indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 
causen. (CONAIE, 2009) 
 
Los indígenas en 1997 solicitaron al gobierno de Abdala Bucaram que  convoque a una nueva 
Asamblea Constituyente, una vez instalada esta plantearon que antes de tomar una decisión les sea 
consultado porque tienen el pleno derecho de aprobar o desaprobar una ley, es decir tienen voz y 
voto ante cualquier decisión. 
i) La educación intercultural 
 
Constitución de 1998 
     11. Acceder a la educación de calidad .Contar con el sistema de educación 
intercultural bilingüe. (CONAIE, 2009) 
 
Constitución de 2008 
14.- Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 
bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel 
superior, conformé a la diversidad cultural para el cuidado y preservación de las 
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identidades en constancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se 
garantizará una carrera docente digna. (CONAIE, 2009) 
 
Respecto a la educación en las dos Constituciones se aclara que  los indígenas tienen el derecho de 
gozar de una buena formación académica que los capacite y garantice, una carrera digna para el 
bien la verdad y la justicia. 
j) El reconocimiento ancestral 
 
Constitución de 1998 
                9. A la propiedad intelectual colectiva de sus conocimientos ancestrales; a su 
valorización uso y desarrollo conforme a la ley .12. A sus sistemas, 
conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el desarrollo a la 
protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y 
ecosistemas de  interés vital desde el punto de vista de aquella. (CONAIE, 
2009) 
 
Constitución de 2008 
12.Mantener ,proteger y desarrollar los conocimientos colectivos ;sus ciencias 
,tecnologías y saberes ancestrales ;los recursos genéticos que contienen la 
diversidad biológica y la agro biodiversidad ;sus medicinas y prácticas de 
medicina tradicional ,con inclusión del derecho a recuperar ,promover y 
proteger los lugares rituales y sagrados ,así como plantas ,animales ,minerales y 
ecosistemas dentro de sus territorios ;y el reconocimiento de los recursos y  
propiedades de la flora y fauna .Se prohíbe toda clase de explotación sobre sus 
conocimientos ,innovaciones y prácticas. (CONAIE, 2009) 
 
De acuerdo a los artículos mencionados los indígenas tienen pleno derecho a mantener y practicar 
sus conocimientos ancestrales en las  comunidades esto lo hacen en las plazas los pueblos ya que es 
una tradición milenaria. 
k) Pueblos no contactados (“pueblos libres”) 
 
Constitución de 1998 
Art.21.- Los territorios de los pueblos en aislamiento son de posición ancestral irreducible 
e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva .EL 
Estado adoptar medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su 
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autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la 
observancia de sus derechos .La violación de estos derechos constituirá delito 
de etnocidio, que será tipificado por la ley. El Estado garantizará la aplicación 
de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de 
igualdad y equidad entre mujeres y hombres. (CONAIE, 2009) 
 
El aislamiento de los pueblos indígenas es voluntario se caracterizan por ser intangibles, es decir, 
no pueden ser tocados por agentes externos porque si lo hacen estarían violando a la madre 
naturaleza y esto es penado por la ley indígena. 
l) Administración de justicia 
 
Constitución de 1998 
              Art.191.-Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de 
justicia, aplicando normas y procedimientos para la solución de conflictos 
internos de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, 
siempre que no sean contrarios a la Constitución de las leyes. La ley hará 
compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial nacional. (CONAIE, 
2009) 
 
 
Constitución de 1998 
Art.171.- Las autoridades de las comunidades ,pueblos y nacionalidades 
indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones 
ancestrales y su derecho propio ,dentro de su ámbito territorial ,con garantía de 
o participación y decisión de las mujeres .Las autoridades aplicarán normas y 
procedimientos propios para la solución de conflictos internos ,y que no sean 
contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en 
instrumentos internacionales .El Estado garantizará que las decisiones de 
jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades 
públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad .La 
ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la 
jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria (CONAIE, 2009) 
 
Los indígenas están en pleno derecho de ejercer sus principios de ama Killa, ama Shua, ama Llulla 
y ponerlos en práctica en el momento oportuno ya que estos son sagrados ante sus ojos y el 
indígena que no lo cumple debe someterse al castigo, el mismo que se lo realiza al público, estos 
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correctivos deben ser respetados de la misma manera como las leyes  que constan en la 
Constitución. 
Aspecto Social 
 
Reconocimiento de la diversidad cultural y recuperación de la identidad 
 
En la sociedad grupos indígenas han venido aprendiendo a través del tiempo las costumbres que 
sus antepasados les dejaron, todo es un aprendizaje, las actividades que ellos realizan en la 
actualidad, la vestimenta que lleva cada cultura, la filosofía que cada quien conserva su ideología, 
la lucha constante para hacer valer sus derechos, todos estos aspectos son consecuencias en la 
sociedad que luego cada uno va haciendo parte de sí mismos. 
Es por esta razón que, uno de los logros más importantes del pueblo indígena es que el Ecuador ya 
es reconocido como Estado Plurinacional entendiéndose al mismo como el reconocimiento de la 
diversidad cultural, teniendo un  gobierno que busca la justicia, la libertad, el plan de vida 
equitativo de toda la sociedad ecuatoriana. 
En la actualidad las comunidades indígenas reciben el mismo trato que todo el resto del país, en la 
Constitución que se elaboró en el 2008, tuvieron oportunidad de poner en el texto puntos relevantes 
que son de beneficio para sus comunidades. 
Es así como también se ha recuperado nuestra identidad, es decir, la suma de nuestras pertenencias 
a través de un proceso de construcción socio-histórica que se lo ha venido desarrollando de 
generación en generación. 
Aspecto económico 
 
Rechazo a las medidas económicas 
 
Los pueblos indígenas se han mantenido alerta en cuanto a las medidas económicas impuestas por 
los gobiernos, es por ello que en su nombre han realizado levantamientos con el fin de poner fin a 
esta situación. 
Las medidas económicas rechazadas por los indígenas fueron las siguientes: 
 La elevación del precio de los productos de primera necesidad. 
 El alza de los combustibles y del gas de uso doméstico por ende el aumento de los pasajes. 
 La ley Agraria en 1994 que privatizaba sus tierras lo que perjudicaba a sus comunidades. 
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 La inflación que se disparó en el año 2000. 
 El feriado bancario el mismo que congeló el dinero de los ecuatorianos en los bancos. 
 La  dolarización que no significó otra cosa que el cambio de moneda del sucre por el dólar. 
 Las negociaciones del Ecuador con Estados Unidos como es el caso del TLC. 
 La ley de aguas que impedía el uso de este recurso en las comunidades indígenas. 
 
Cabe recalcar que lo mencionado en esta parte del presente trabajo ya está desarrollado en cada uno 
de los levantamientos indígenas, es por ello que únicamente se los nombra para conocerlos de 
manera sintetizada. 
Logros conseguidos por los indígenas 
 
Tabla N° 6. Logros de los levantamientos indígenas. 
FECHA ACONTECIMIENTO 
 
1937  • Ley de comunas. 
Esta ley  reconoció la constitución comunal, la cual destacaba incorporar 
agrupamientos de población indígena que tuvieran un mínimo de 50 
habitantes. 
1945 • En 1929 surge la federación Ecuatoriana de Indios FEI. 
Esta se institucionaliza y se legaliza en 1945. 
1945  • Inicio de Escuelas Bilingües. 
Como lideresa estaba   Dolores Cacuango. 
1960  • Nace la Federación Shuar. 
Este grupo defendió los derechos de la Pachamama de la Amazonia. 
1964  • Ley de Reforma Agraria.  
Los indígenas fueron  los más perjudicados. Les asignaron tierras baldías, 
en los páramos, sin riego y sin posibilidades de producción. 
1972  • Nace la Organización Regional de la Nacionalidad Kichwa 
ECUARUNARI. 
La misma que significa el despertar de los pueblos indígenas. 
1972  • Se destaca Monseñor Leónidas Proaño 
Quien  comienzo  la alfabetización a la población adulta kichwa hablante. 
1980  • Se consolido  los programas de radios populares y campesinas. 
Estas fueron iniciadas por Monseñor Leónidas Proaño. 
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1986  • Nació jurídicamente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador 1986. 
Esta organización  fue y  la más activa país en cuanto a resistencia indígena. 
 
1990  • Levantamiento indígena por la vida (junio).  
Previo a este histórico hecho, por primera vez la dirigencia indígena 
propone el diálogo al gobierno de Rodrigo Borja, lo cual no fue aceptado y 
se produce el levantamiento indígena. Este levantamiento sobrepasó las 
expectativas tanto del gobierno, de la sociedad nacional, de los 
antropólogos e incluso de los propios indígenas, aun así, el gobierno 
condicionaba que suspenda la acción para proceder al diálogo. En este 
contexto, se inaugura en el Ecuador por primera vez el diálogo gobierno y 
pueblos indígenas.. 
1999  • Levantamiento indígena (marzo). 
Este levantamiento tiene como antecedentes  crisis y paquetazo económico 
en el Gobierno de Jamil Mahuad.  
1999  • Levantamiento indígena (julio) por paquetazo económico.  
La CONAIE deja a un lado la agenda indígena y se convierte en el 
representante social con legitimidad y como los único garantes sociales 
frente al Estado. Termina firmando un acuerdo de revisión del modelo 
económico y se congela el precio del gas y gasolina para todo el país. 
1999  • VI Congreso de la CONAIE en Santo Domingo de los Tsachilas. 
Este congreso fue en la comunidad Chihuilpe de la nacionalidad Tzáchila. 
Se destacan tres hechos: reelección de Antonio Vargas, presencia de las 
Fuerzas Armadas en la organización y desarrollo del congreso y ruptura 
definitiva del diálogo y oposición total al gobierno de Jamil Mahuad. 
 
2000  • Levantamiento Indígena enero. 
Las causas fueron  la crisis de la economía, empobrecimiento generalizado 
de la población, quiebra de bancos, dolarización de la economía, el auge de 
la migración hacia Europa y Estados Unidos, etc. Con apoyo de los sectores 
sociales y en una alianza inexplicable con los militares, terminan con el 
mandato del Presidente Jamil Mahuad. 
2001  • Levantamiento indígena febrero. 
 En contra las políticas económicas privatizadoras de Gustavo Noboa. 
Movilizaciones contra el TLC, el gobierno se ve obligado a suspender la 
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firma de este Tratado de Libre Comercio con EEUU. 
2003 • El Movimiento Pachakutik llega al Gobierno en alianza con el Partido 
Sociedad Patriótica del Coronel Lucio Gutiérrez. 
Esta alianza de gobierno dura tan sólo 8 meses, porque Pachakutik rompe la 
alianza por incoherencia y derechización del gobierno de Gutiérrez. 
2005 • Caída del Presidente Lucio Gutiérrez (abril). 
 El Dr., Alfredo Palacio asume la Presidencia de la República. En este 
periodo también el Gobierno de Palacio se enfrenta a varias movilizaciones 
y levantamientos indígenas, siendo una de las más fuertes movilizaciones 
contra el Tratado de Libre Comercio, TLC, con EEUU, y se logró la no 
firma de este Convenio. 
2007  • La Dra. Nina Pacari, se constituye en la primera Magistrada Indígena en el 
Tribunal Constitucional. 
Así las mujeres indígenas empezaron a tener un lugar en la política. 
2007  • El Movimiento indígena y los sectores sociales se movilizan para presionar 
al Congreso Nacional para que den paso a la Asamblea Constituyente.  
Pachakutik en el Congreso Nacional viabiliza la consulta popular para la 
Asamblea Constituyente. 
2007  • Movilización por la efectivización de la plurinacionalidad. 
La vigencia de las instituciones indígenas, el derecho al agua, la educación 
bilingüe y otros temas en la asamblea constituyente  
2007  • Las Naciones Unidas aprueban la declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 
• Para que esto vivan en armonía con la Pachamama. 
2007  • Se instala la Asamblea Nacional Constituyente. 
  2 diputados de Pachakutik renuncian al cargo para dar paso a la 
Constituyente (Raúl Ilaquiche y Patricio Miranda).  
 
2009  • Levantamiento indígena contra la Ley de Aguas y la Ley Minera  
El Presidente Correa anuncio  que antes de dialogar con "dos pelucones y 
pochos dorados de la CONAIE, prefiere irse a la casa". No se fue a la casa 
y se ve obligado al diálogo con los indígenas luego de la muerte del 
profesor Shuar Bosco Wisuma, en un enfrentamiento con la policía, en el 
puente del Río Upano en Macas (Amazonía). Se instala las mesas de 
diálogo entre el gobierno y la CONAIE, pero sin ningún resultado. 
2009 • La ECUARUNARI 
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Realizó su congreso en Cangahua, cantón Cayambe (Norte de país). 
Rompió el diálogo por falta de voluntad política del gobierno de Rafael 
Correa. Delfín Tenesaca es elegido presidente de la ECUARUNARI. 
2010 • La CONAIE reunida en Ambato rompió oficialmente el diálogo con el 
gobierno. 
Se anunció un  levantamiento plurinacional en contra del régimen de Rafael 
Correa. 
2010  • Movilización de la CONAIE. 
En contra de la Ley de Aguas. Son recibidos por el Presidente de la 
Asamblea Nacional, Fernando Cordero, quien concede una prórroga de15 
días más para que la comisión realice el informe final de la Ley; y se 
compromete a tratar los nudos críticos, antes que se discuta la Ley en 
segundo y definitivo debate. Sin embrago Jaime Abril, presidente de la 
Comisión no respetó ni el plazo otorgado, ni incorporó la propuesta de la 
CONAIE y pasa el informe para el segundo debate. 
2010  • La CONAIE junto con la ECUARUNARI, se movilizó a nivel nacional en 
contra de la Ley de Aguas.  
Como resultado se logró que la Ley no sea votada ni aprobada. Al no existir 
votos de mayoría, el Presidente de la Asamblea convoca a consulta pre 
legislativo sobre la Ley de Aguas. La movilización termina con la unidad 
de las tres organizaciones nacionales del país: CONAIE, FEINE Y 
FENOCIN. 
2010 • La CONFENAIE inició la marcha de Puyo a Quito para conmemorar los 20 
años del levantamiento indígena del 90.  
Exigieron al gobierno respeto a sus derechos y terminan presentando una 
agenda legislativa a la Asamblea Nacional. 
2010 • El gobierno organiza la reunión del ALBA en Otavalo. 
 La CONAIE protestó en Otavalo y Cotopaxi, en rechazo por la exclusión 
en la agenda de interculturalidad, multiculturalismo y plurinacional .Por 
esta acción el Gobierno inicia una acción judicial por sabotaje y terrorismo. 
2010 • Marcha denominada por la vida. 
 En contra en contra de las leyes propuestas por el presidente Rafael Correa, 
especialmente de la minería, de aguas y de Comunicación. 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: Luis Alfonso Álvarez Rodas pág., 232-237 (Rodas, 2012) 
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Teoría de la guía histórica 
 
La guía histórica consiste en un texto que estructura los esfuerzos de estudio e intenta mejorar el 
aprendizaje a ser derivado de los materiales de estudio, sugiriendo a los actores inmiscuidos en el 
proceso educativo una secuencia dosificada para trabajarlos. Por ello, la guía dirige o encamina a 
un mejor conocimiento permitiendo  al docente o asesor planificar con mayor comodidad y 
probabilidad de cumplimiento, el desarrollo en tiempo y espacio de las actividades propias y las del 
estudiante. 
 
La  guía histórica en el presente informe   con respecto a los levantamientos indígenas en el 
Ecuador y su incidencia en la vida política, social y económica del país durante el período 1895-
2012 se encuentra estructurada en tres etapas para mayor comprensión  de los estudiantes y 
docentes del “Colegio Nacional Técnico Atahualpa”.  
Fundamentación Legal 
 
El trabajo se encuentra sustentado en la Constitución del Ecuador (2008), la cual señala en el 
capítulo 4 sobre los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades que:  
 
Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 
 
En el cual el aspecto 21 señala: 
 
21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en 
la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de 
comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. 
En el capítulo 5 sobre los derechos del Buen vivir se señala en la sección de ciencia y cultura que: 
 
Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir 
sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 
libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 
cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 
diversas. 
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En el Régimen del Buen Vivir, capítulo primero sobre inclusión y equidad, en la sección primera 
sobre Educación se establece:  
 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
 
De acuerdo con lo expresado en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana(Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, 2010). Se indica que:   
 
Art. 40.- Mecanismos de formación ciudadana y difusión de derechos y deberes.- El Estado 
establecerá, entre otros, los siguientes mecanismos de formación ciudadana y difusión de derechos 
y deberes: 
 
1. Campañas informativas en medios de comunicación masiva y alternativa; 
2. Inclusión de los contenidos de la Constitución en las mallas curriculares del sistema educativo, 
en todos sus niveles; 
3. Formación de redes de educación popular mediante talleres y cursos en castellano, kichwa y 
shuar, así como, en los demás idiomas ancestrales de uso oficial para los pueblos indígenas en las 
zonas donde habitan; y, 
4. Difusión de la memoria histórica, las tradiciones nacionales y locales, así como, de los 
conocimientos y prácticas ancestrales vinculadas a las formas de organización comunitaria de los 
pueblos y nacionalidades. 
Se prohíbe la utilización de cualquiera de estos mecanismos para actividades de proselitismo 
político, promoción personal, partidaria, en todos los niveles de gobierno. 
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Sistemas de variables 
 
Definición de variables 
 
Variable Independiente: 
Levantamientos Indígenas 
Son masivas reacciones  indígenas  contra un Estado de  dominación y explotación , cuya 
finalidadconsiste en realizar cambios inmediatos como políticos, sociales, y económicos en 
beneficio de la ciudadanía, los mismos que han pasado a lo  largo de un proceso histórico. 
Variable Dependiente: 
 
Incidencia en la vida politica,social y económica del país : 
 
Son los cambios políticos, sociales y económicos que ha tenido el Ecuador  gracias a la 
participación activa de los pueblos indígenas. 
 
Definición de términos básicos 
 
Con la finalidad de tener mayor comprensión de los conceptos que se relacionan con las variables 
se definen los siguientes  términos. 
Dominación: Es el control que alguien, un grupo de personas, tienen sobre otro individuo, o sobre 
otro grupo,  tal es el caso de un territorio, o sobre algún objeto, entre otras alternativas. 
Estado: Es un concepto político que se refiere a una forma de organización social soberana, 
formada por un conjunto de instituciones, que tiene el poder de regular la vida nacional en un 
territorio determinado. 
Explotación: Es apropiarse de las ganancias o beneficios de un sector industrial o de una actividad 
comercial, y el abuso de las cualidades de un individuo o de un contexto. 
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Indígena: Es todo lo  relativo  a la población originaria del territorioque habita, cuyo 
establecimiento en el mismo precede al de otros pueblos o cuya presencia es lo suficientemente 
prolongada y estable como para tenerla por oriunda (es decir, originario de un lugar).  
Levantamientos indígenas: Son masivas reacciones indígenas  contra un Estado de dominación y 
explotación, cuya finalidad consiste realizar cambios inmediatos como políticos, sociales, y 
económicos en beneficio de la ciudadanía. 
Plurinacionalidad: Es la exigencia histórica del reconocimiento de la diversidad cultural, pero 
entendiendo que lo cultural también es lo económico y lo político, por lo que esta exigencia plantea 
la reconstrucción de todas las relaciones sociales e inclusive del propio Estado. Para los pueblos 
indígenas ,1492 es el inicio de la negación de su cultura, pues la invasión española no solo significo 
la conquista militar, sino el control político, corporal y espiritual de sus pueblos es decir, la 
colonización total de la vida, manifestada en la subordinación. 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Describe el conjunto de métodos, técnicas e instrumentos que se han empleado en el proceso de 
recolección de datos requeridos para este trabajo. 
 
El estudio fue  socio-educativo, porque  motivó a  la reflexión, sobre los aspectos trascendentales 
en la historia del Ecuador, como fueron  los levantamientos indígenas  y como estos han influido en 
los cambios políticos, sociales y económicos del país con el fin de contribuir  a los procesos 
sociales, educativos y culturales. En este sentido, fue un espacio interesado en el análisis, ya que 
deliberó las dudas a los estudiantes. 
 
La investigación fue de  gran importancia porque se utilizó el método descriptivo o estadístico, el 
mismo que fue ventajoso para analizar  detenidamente los datos arrojados por las encuestas, pero 
sobretodo determinó el impacto que la indagación tuvo.  
 
Se  recopiló la información más verídica y neutral posible cuya finalidad fue  que la investigación 
haya obtenido  datos que se aproximen a la realidad, basándose en el marco teórico que sustento 
todo el proyecto. Esto permitió obtener conclusiones que apoyaron a mejorar significativamente el 
contexto educativo. 
 
Enfoque de la investigación 
 
La investigación se realizó con un enfoque  cuali-cuantitativo  porque fue la mejor manera de 
llegar a entender el problema con el fin de buscar alternativas de solución las mismas que 
estuvieron enmarcadas en un contexto real y objetivo. 
 
 Por lo mencionado fue factible realizar  una revisión bibliográfica, la misma que  profundizó y 
detalló los aspectos importantes de la investigación, con el fin de cumplir los objetivos propuestos 
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y acercar el fenómeno a la realidad. Además, se interpretó el objeto de estudio, a través de un 
análisis desarrollado en el marco teórico. 
 
Luego por la esencia misma de ser cuantitativa la investigación, se  realizaron encuestas que  
ayudaron a comprender el problema, pues este enfoque permitió entender la realidad de una manera 
más objetiva, a través de la relación entre variables cuantificadas, a base de estadísticas. 
 
Modalidad de la Investigación 
 
La modalidad  que se realizó en el  trabajo investigativo se refiere a los métodos que sirvieron de 
apoyo para comprender la realidad del problema, con la finalidad de obtener los fundamentos 
necesarios para llegar a dar un concepto sobre la realidad percibida. Por lo que, se presentó de la 
siguiente manera: 
 
Bibliográfica-documental: esta modalidad se centra en conceptualizaciones, clasificaciones, 
criterios teóricos basándose en fuentes primarias o en fuentes secundarias como libros, páginas 
web, revistas e investigaciones previas sobre el tema. 
 
Como menciona Sandoval (1992, pág. 20), al respecto, esta modalidad se caracteriza por:“(…) 
usar, en forma predominante, la información obtenida de libros revistas, periódicos y documentos 
en general”. 
 
Se aplicó esta modalidad porque la información se obtuvo mediante la lectura de los textos 
acudiendo a las bibliotecas porque es allí donde están concentradas las fuentes de información 
bibliográfica ya que constituyeron el punto de partida para la realización del proceso de 
investigación lo que permitió analizar y evaluar todo aquello que fue investigado. 
 
De campo: acerca de esta modalidad (Jimenez, Logroño, Rodas, & Yépez, 1999, pág. 
113)menciona que el hecho está presente “en el mismo lugar donde se producen los 
acontecimientos” 
Este tipo de modalidad permite trabajar directamente con el grupo de personas o fuentes a ser 
consultadas de quienes se obtendrán datos que serán analizados con más precisión. 
 Es por ello que  la investigación se realizó en el “Colegio Nacional Técnico Atahualpa” de la 
parroquia de Amaguaña para comprender que tanto conocen los estudiantes sobre las dos variables 
en estudio. Este tipo de modalidad se empleó porque se obtuvo información directa de los 
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estudiantes  mediante encuestas a la Institución por lo que se utilizó instrumentos para la 
recolección de datos junto a los mecanismos de control y validez de la información. 
 
Tipos  de  investigación 
 
Investigación  Descriptiva: Se utiliza en las investigaciones para “describir situaciones y eventos. 
Es decir, como es y se manifiesta determinado fenómeno. (…) buscan especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 
análisis”(Hernández, Fernández, & Baptista, 1997, pág. 69).   
 
Este tipo de investigación permitió  interpretar los datos arrojados por las encuestas y explicar   los 
elementos planteados en el marco teórico ya que se orientó fundamentalmente a describir el 
fenómeno de la realidad de forma adecuada y detallada. 
 
Investigación Analítica: Sandoval (1992, pág. 20) al respecto menciona “Tiene la finalidad 
fundamental de examinar en profundidad las características internas del objeto o fenómeno que se 
estudia”. 
 
Esta investigación examina a profundidad y con precisión las características esenciales de un objeto 
por lo que fue muy útil aplicarla en el tema de los levantamientos indígenas lo que permitió 
explorar las causas que originaron el problema de estudio como también sus consecuencias.    
 
Procedimiento de la investigación 
 
• Elección del tema 
• Planteamiento del problema 
• Formulación de preguntas directrices 
• Formulación de objetivos 
• Recopilación de información para el desarrollo del Marco Teórico 
• Validación de documentos 
• Estructura de la encuesta 
• Aplicación de la encuesta 
• Conclusiones 
• Recomendaciones 
• Elaboración de la propuesta 
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Población y muestra 
 
Población 
 “Es el conjunto agregado del número de elementos, son caracteres comunes, en un espacio y 
tiempo determinado sobre los cuales se puede realizar observaciones” (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 1997, pág. 118). 
La población o también conocida como universo es la delimitación del ámbito de estudio el cual se 
debe especificar en  investigación, es el total de las personas o elementos, a quienes se realizó   las 
encuestas siendo esta  en un área específica. 
Para el  trabajo  la población  se obtuvo  de estudiantes de primero, segundo y tercero de 
bachillerato  del “Colegio Nacional Técnico Atahualpa” de la parroquia de Amaguaña” siendo el 
total del universo  el siguiente.  
Tabla N° 7. Población y muestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Magaly Oña 
Muestra 
“La muestra es un subconjunto representativo de la población o del conjunto universo”(Hernández, 
Fernández, & Baptista, 1997, pág. 118).  
La muestra es un grupo minoritario al de la población. Sin embargo, cuando la población o 
universo es pequeño se puede trabajar con toda la población, por lo que, en la investigación no se 
realizó fórmula para la muestra. 
 
  
POBLACIÓN 
 NÚMEROS 
Primero de Bachillerato - Paralelo  “A” 
 20 
Segundo de Bachillerato  - Paralelo “A” 
 21 
Tercero  de Bachillerato - Paralelo  “A” 
 29 
 
 
TOTAL 
 
70 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: LEVANTAMIENTOS INDIGENAS 
 
Tabla N° 8. Operacionalización de variables Independiente 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITE
MS 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Levantamientos 
Indígenas 
Sonmasivas 
reacciones 
indígenas  contra 
un Estado de  
dominación y 
explotación , 
cuya 
finalidadconsiste 
en realizar 
cambios 
inmediatos como 
políticos, 
sociales, y 
económicos en 
beneficio de la 
ciudadanía, los 
mismos que han 
pasado a lo  largo 
de un proceso 
histórico. 
 
Situación social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conflictividad 
social. 
 
 
 
Situación 
económica. 
Antecedentes 
históricos  del 
pueblo Indígena. 
 
Explotación. 
 
Estructuración  de 
la organización 
indígena. 
 
 
División social de 
la Colonia y la 
República. 
 
 
 
Levantamientos 
indígenas 1895-
2012. 
 
 
 
. 
 
Expropiación de 
tierras. 
1 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
6 
Encuesta 
 
 
 
Encuesta 
 
 
Encuesta  
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
Cuestionario 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
Elaborado por: Magaly Oña 
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VARIABLE DEPENDIENTE: INCIDENCIA EN LAVIDA POLÍTICA ,SOCIAL 
ECONÓMICA DEL PAÍS 
 
Tabla N° 9. Operacionalización de variables Dependiente 
VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 
 
INSTRUMENTO 
Incidencia en 
la vida 
política, 
social, 
económica 
del país. 
 
Son los 
cambios 
políticos, 
sociales y 
económicos 
que ha tenido 
el Ecuador 
gracias a la 
participación 
activa de los 
pueblos 
indígenas.  
Político 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social 
 
 
 
 
 
 
Económico 
 Presentación de 
demandas. 
 
Caída de 
gobiernos 1997, 
2000,2005. 
 
 
Legitimación de 
Derechos 
colectivos  en las 
2 últimas   
Constituciones 
Políticas del 
Ecuador  1998 y 
2008. 
 
 
 
Reconocimiento 
de los pueblos y 
nacionalidades. 
 
 
Recuperación de  
la identidad. 
 
 
 
 
Rechazo a las 
medidas 
económicas. 
 
 
7 
 
 
8 
9 
 
 
 
10 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
14 
 
15 
Encuesta 
 
 
 
Encuesta  
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
 
Elaborado por: Magaly Oña 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
 
Las técnicas e instrumentos para conocer los resultados alcanzados en el desarrollo de la 
investigación, en cuanto a los levantamientos  indígenas y su incidencia en la vida política, 
económica y social del Ecuador, fueron: 
 
Técnica de la Encuesta: de acuerdo ala página  http://.tecnicas –de- estudio “Una encuesta es un 
estudio observacional en el que el investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario 
previamente diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación, 
(…). 
 
Es una técnica de  la investigación la misma, que fue dirigida a estudiantes del “Colegio Nacional 
Técnico Atahualpa de la parroquia de Amaguaña”,  la cual pretendió recolectar datos e 
información sobre el problema de planteado. 
 
El cuestionario se utilizó como instrumento, de acuerdo a este  menciona Sandoval (1992, 
pag.98), está dedicado  a “(…) a obtener información a través de un sistema de preguntas 
estructuradas en formularios impresos, que el informante responde por sí mismo, sin la 
participación del entrevistador”. 
 
Este es  un instrumento de la investigación que se utilizó en la aplicación de las encuestas el 
mismo  que  fue estructurado con preguntas cerradas con cuatro opciones para mayor facilidad de 
manipulación con las respuestas y así proyectó los balances e información adecuada. 
 
Técnica de Revisión Bibliográfica: Esta técnica como menciona  (Sandoval, 1992)“(…) constituye 
el punto de partida para la realización de cualquier estudio”. 
 
Es una técnica de la investigación que  tuvo como finalidad  adquirir toda la información histórica 
sobre los levantamientos  indígenas en la etapa de 1895 hasta el 2012, ya que sirvió como fuente 
inicial en base a fuentes primarias y secundarias. Como documentos, tesis, investigaciones, libros, 
videos, internet, entre otras. 
 
Procesamiento  de la Información 
 
La recolección de la información se centró en las respuestas a las preguntas básicas de 
investigación, que se detallan a continuación: 
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Tabla N° 10. Procesamiento de la información 
Preguntas básicas Explicación 
¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la Investigación 
¿De quién o quiénes? De los ciudadanos 
¿Sobre qué? Indicadores de la matriz de Operacionalización 
¿Quién? Estudiantes de Bachillerato 
¿Dónde? En el sector de Amaguaña 
¿Cuántas veces?  Se aplicó el cuestionario una sola vez. 
¿Qué técnicas de recolección? Encuestas 
Elaborado por: Magaly Oña 
 
Validez  de los instrumentos 
 
De acuerdo a la página http://.tecnicas –de- estudio:“La validez, en términos generales, se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 
 
La validez  comprende la eficacia con la cual un instrumento mide lo pretendido para llegar a su 
objetivo, es así que elaborado el material se procedió a analizar las preguntas utilizadas para la 
recolección de la información verificando que  estuviesen en concordancia con las variables, 
objetivos, dimensiones e indicadores. 
La validación de los instrumentos se realizó mediante el criterio de expertos, para lo cual se 
seleccionó a tres profesionales de cuarto nivel, por la  naturaleza de la presente investigación se 
optó por profesionales en Investigación Educativa. A cada uno se entregó el material 
correspondiente para la validez de los instrumentos. 
 
Pasos que se utilizó en la construcción y validación de la encuesta 
 
Al Prepararla 
 
 Se definió con precisión el asunto que fue  a investigar y los objetivos de la 
encuestas. 
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 Se elaboró un listado de los aspectos que se  preguntaron. 
 Se elaboraron las preguntas o alternativas. 
 Se elaboraron  las instrucciones para que el encuestado sepa cómo llenar el 
cuestionario. 
 No se excedió en el número de preguntas. 
 
Al redactar el cuestionario 
 Se utilizó un lenguaje claro y sencillo. 
 Se partió  de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo en las preguntas. 
 Se evitó las contradicciones. 
 Se dejó suficiente espacio para las contestaciones. 
 
Procesamiento y análisis datos 
Para alcanzar los objetivos planteados  fue necesario prever planificadamente el procesamiento de 
la información  a recogerse. 
 
Plan para procesamiento de la información 
     Los datos recogidos se transformaron siguiendo ciertos procedimientos. 
 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de la información 
defectuosa. 
 Se tabularon  los resultados. 
 Se realizó un estudio estadístico de datos para presentación de resultados.  
 Se utilizó la representación gráfica.  
 Se analizó los resultados estadísticos. 
 Se interpretó los resultados. 
 Se estableció conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
La información recogida mediante las encuestas aplicadas a estudiantes de primero, segundo y 
tercero de bachillerato del “Colegio Nacional Técnico Atahualpa”  fue tabulada primeramente en 
forma manual mediante el conteo total de los datos de acuerdo a las alternativas planteadas. 
Luego se elaboraron  cuadros estadísticos en los que constan las alternativas y las frecuencias. 
Los valores obtenidos fueron traducidos a porcentajes numéricos para facilitar los respectivos 
gráficos. 
El análisis lógico o teórico realizado corresponde a un análisis e identificación de la problemática 
que ha permitido proporcionar las bases para identificar los problemas del contexto en el que se 
desenvuelven las variables, se relacionó el problema de la investigación con las preguntas 
directrices y los objetivos, finalmente se  presentó alternativas de solución al problema. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
Pregunta N: 1.- ¿Conoce usted cuál es el origen de los Levantamientos Indígenas?  
Tabla N° 11. Origen de los levantamientos indígenas 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 28 40% 
Casi Siempre 26 37% 
Rara vez 12 17% 
Nunca 4 6% 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico N° 3. Origen de los levantamientos indígenas 
 
Elaborado por: Magaly Oña 
 Fuente: Encuesta 
 
Análisis  
A la pregunta número 1que dice  ¿Conoce usted cuál es el origen de los Levantamientos Indígenas? 
Los encuestados contestaron el  40%  siempre, el 37%  casi siempre, el 17%  rara vez, y el 6%  nunca. 
Interpretación 
Por lo tanto un alto porcentaje  (77% S y CS) conoce el origen de los Levantamientos indígenas en el 
Ecuador. 
 
28 
40% 
26 
37% 
12 
17% 
4 
6% 
PREGUNTA 1 
Siempre
Casi Siempre
Rara vez
Nunca
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Pregunta: 2.- ¿Creé que la explotación de las clases dominantes  ha sido la  principal causa  para los 
Levantamientos Indígenas en el Ecuador? 
Tabla N° 12. Explotación de clases 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 38 54% 
Casi Siempre 24 34% 
Rara vez 8 12% 
Nunca 0 0% 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico N° 4. Explotación de clases 
 
Elaborado por: Magaly Oña 
     Fuente: Encuesta 
 
Análisis   
Respecto a la pregunta 2 ¿Creé que la explotación de las clases dominantes  ha sido la  principal causa  
para los Levantamientos Indígenas en el Ecuador? los encuestados respondieron el 54% siempre, el 
34%  casi siempre, el 12% rara vez y el 0% nunca. 
Interpretación 
De acuerdo a los resultados arrojados en la encuesta se indica que un alto porcentaje (88% S y CS) 
consideran que la explotación de las clases dominantes a los indígenas ha sido la principal causa para 
los Levantamientos indígenas en nuestro país. 
38 
54% 
24 
34% 
8 
12% 
0 
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PREGUNTA 2 
Siempre
Casi Siempre
Rara vez
Nunca
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Pregunta: 3.- ¿Conoce de qué manera se han organizado los indígenas para realizar un 
Levantamiento? 
Tabla N° 13. Organización indígena 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 30 43% 
Casi Siempre 27 39% 
Rara vez 10 14% 
Nunca 3 4% 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: Encuesta 
Gráfico N° 5. Organización indígena 
 
 
Elaborado por: Magaly Oña 
     Fuente: Encuesta 
 
Análisis  
De acuerdo a la pregunta 3 ¿Conoce de qué manera se han organizado los indígenas para realizar un 
Levantamiento? Los encuestados contestaron  el 43% siempre, el 39%  Casi Siempre,  el 14% rara vez 
y el  4%  nunca. 
Interpretación 
El estudio señala que una mayoría de encuestados  (82% S y CS) mencionan conocer la manera de 
organización de  los indígenas para realizar sus levantamientos y así cumplir con sus objetivos ya que 
sin organización nada de esto se efectuaría. 
30 
43% 
27 
39% 
10 
14% 
3 
4% 
PREGUNTA 3 
Siempre
Casi Siempre
Rara vez
Nunca
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Pregunta: 4.- ¿Considera usted que en la República cambió la situación del indígena con respecto a la 
época de la Colonia? 
Tabla N° 14Situación del indígena 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 24 34% 
Casi Siempre 21 30% 
Rara vez 14 20% 
Nunca 11 16% 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: Encuesta 
 
  
Gráfico N° 6. Situación del indígena 
 
Elaborado por: Magaly Oña 
     Fuente: Encuesta 
Análisis 
A esta pregunta 4 ¿Considera usted que en la República cambió la situación del indígena con respecto 
a la época de la Colonia? Los encuestados mencionaron el  34% siempre, el 30% casi siempre, el 20% 
rara vez el 16% nunca. 
Interpretación 
Se señala que la mayoría  de los  encuestados  (64% S y CS) consideran que la situación del indígena   
ha cambiado en la República con relación a la época de la Colonia.  
24 
34% 
21 
30% 
14 
20% 
11 
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Nunca
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Pregunta: 5.- ¿Es pertinente que los indígenas hayan realizado movilizaciones para ser escuchados 
por las  autoridades? 
Tabla N° 15 Movilizaciones indígenas 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 36 52% 
Casi Siempre 25 36% 
Rara vez 8 11% 
Nunca 1 1% 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: Encuesta 
 
  
Gráfico N° 7. Movilizaciones indígenas 
 
Elaborado por: Magaly Oña 
     Fuente: Encuesta 
Análisis  
Respecto a la pregunta 5 ¿Es pertinente que los indígenas hayan realizado movilizaciones para ser 
escuchados por las  autoridades? Los encuestados respondieron el 52% Siempre el 36% casi siempre, 
el 11% rara vez, y el  1% nunca 
Interpretación 
Por lo tanto, un alto porcentaje (88% S y CS) señala que  es pertinente que los indígenas hayan 
realizado movilizaciones para ser escuchados por las autoridades, así han  luchado y defendido  sus 
derechos milenarios. 
36 
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Pregunta: 6.- ¿Creé que como presión de los Levantamientos Indígenas ha disminuido la pobreza, 
el cobro impuestos y la expropiación de tierras en las comunidades indígenas? 
 
Tabla N° 16Presión de levantamientos indígenas 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 8 12% 
Casi Siempre 26 37% 
Rara vez 14 20% 
Nunca 22 31% 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: Encuesta 
 
  
 
Gráfico N° 8. Presión de los levantamientos indígenas 
 
Elaborado por: Magaly Oña 
    Fuente: Encuesta 
 
Análisis 
A la pregunta 6 ¿Creé que como presión de los Levantamientos Indígenas ha disminuido la 
pobreza, el cobro impuestos y la expropiación de tierras en las comunidades indígenas? los 
encuestados mencionaron el 12% siempre, el 37 casi siempre, el 20% rara vez y el 31% nunca. 
Interpretación 
Según los resultados presentados la mitad mas uno (51% RV y N) mencionaron que muy poco  han 
disminuido los problemas mencionados en las comunidades indígenas porque son sectores rurales 
en donde predomina más el abuso de autoridades, es así, que en esta pregunta el resultado fue 
negativo. 
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Pregunta: 7.- ¿Considera usted que los levantamientos indígenas han alcanzado logros políticos en el 
Ecuador? 
Tabla N° 17Logros políticos 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 29 41% 
Casi Siempre 27 39% 
Rara vez 7 10% 
Nunca 7 10% 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico N° 9. Logros políticos 
 
Elaborado por: Magaly Oña 
       Fuente: Encuesta 
Análisis 
Respecto a la pregunta 7 ¿Considera usted que los levantamientos indígenas han alcanzado logros 
políticos en el Ecuador? Los estudiantes respondieron el 41%siempre, el 39% casi siempre, el 10% 
rara vez y otro10% nunca. 
Interpretación 
Los resultados de la  encuesta señalaron que un alto porcentaje (80% S y CS) consideran que los 
levantamientos indígenas han obtenido logros políticos en el Ecuador ya que sus luchas han sido desde 
hace siglos atrás. 
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Pregunta: 8.- ¿Considera que los gobiernos de turno han actuado positivamente frente a los 
Levantamientos Indígenas en el Ecuador? 
Tabla N° 18. Los gobiernos frente a los levantamientos indígenas 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 6 9% 
Casi Siempre 25 36% 
Rara vez 31 44% 
Nunca 8 11% 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico N° 10. Los gobiernos frente a los levantamientos indígenas 
 
 Elaborado por: Magaly Oña 
 Fuente: Encuesta 
 
Análisis 
De acuerdo a la pregunta8 ¿Considera que los gobiernos de turno han actuado positivamente frente a 
los Levantamientos Indígenas en el Ecuador? Los encuestados respondieron el 9% siempre   , el 36% 
casis siempre, el 44% rara vez, y el 11% nunca. 
Interpretación 
 Por tanto, se demuestra que  un alto porcentaje (55% RV y N)  consideran que los gobiernos de turno 
han actuado de manera positiva frente a las masivas reacciones de los indígenas. 
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Pregunta9.- ¿Considera qué los Levantamientos Indígenas en las últimas décadas han influido en la 
caída de gobiernos? 
Tabla N° 19: Caída de gobiernos 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 29 41% 
Casi Siempre 25 36% 
Rara vez 13 19% 
Nunca 3 4% 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: Encuesta 
 
 
Gráfico N° 11. Caída de gobiernos  
 
Elaborado por: Magaly Oña 
     Fuente: Encuesta 
Análisis  
Con respecto a la pregunta  9¿Considera qué los Levantamientos Indígenas en las últimas décadas han 
influido en la caída de gobiernos? Los encuestados respondieron el 41% siempre el 36% casi siempre, 
el 19% rara vez, y el 4% nunca. 
Interpretación 
 Por lo que, se puede constar que un alto porcentaje (77% S y CS) consideran que  las revueltas 
indígenas si han influido en la caída de gobiernos en las últimas décadas por lo que constantemente el 
Ecuador ha tenido diferentes gobiernos de turno. 
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Pregunta: 10.- ¿Considera que los Levantamientos Indígenas han influido para realizar cambios en las 
últimas dos  Constituciones Políticas del Ecuador? 
Tabla N° 20Cambios en las Constituciones 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 20 29% 
Casi Siempre 24 34% 
Rara vez 23 33% 
Nunca 3 4% 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: Encuesta 
  
Gráfico N° 12. Cambios en las Constituciones 
 
Elaborado por: Magaly Oña 
 Fuente: Encuesta 
 
Análisis  
De acuerdo a la pregunta 10 ¿Considera que los Levantamientos Indígenas han influido para realizar 
cambios en las úlltimas dos  Constituciones Políticas del Ecuador? Los encuestados contestaron el 
29% siempre, el 34% casi siempre, el 33% rara vez y el 4% nunca. 
Interpretación 
Por lo tanto, se demuestra que un alto porcentaje (63% S y CS),  mencionaron que  los levantamientos  
indígenas si han influido en los cambios de las dos Constituciones Políticas del Ecuador, lo que ha 
traído consigo beneficios para la sociedad.  
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Pregunta: 11.- ¿Cree usted que los Derechos Colectivos son respetados por las autoridades?  
Tabla N° 21. Derechos colectivos 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 33 47% 
Casi Siempre 30 43% 
Rara vez 5 7% 
Nunca 2 3% 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: Encuesta 
 
  
Gráfico N° 13. Derechos colectivos 
 
Elaborado por: Magaly Oña 
 Fuente: Encuesta 
 
Análisis  
Respecto a la pregunta 11¿Crée usted que los derechos colectivos son respetados por las autoridades? 
los encuestados respondieron el 47% siempre, el 43% casi siempre, el 7% y el l 3%nunca. 
Interpretación 
De acuerdo a los resultados arrojados un alto porcentaje (90% S y CS) mencionaron que los derechos 
colectivos si son respetados en la actualidad por las autoridades  lo que permite vivir en armonía entre 
pueblos. 
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Pregunta: 12.- ¿Considera que los pueblos indígenas en la actualidad son reconocidos totalmente por 
el Estado? 
Tabla N° 22 Pueblos indígenas 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 16 23% 
Casi Siempre 22 31% 
Rara vez 24 34% 
Nunca 8 12% 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico N° 14. Pueblos indígenas 
 
Elaborado por: Magaly Oña 
     Fuente: Encuesta 
Análisis  
A la pregunta 12¿Considera que los pueblos indígenas en la actualidad son reconocidos totalmente por 
el Estado? Los encuestados respondieron el 23% siempre, el 31 % casi siempre, el 34% rara vez y el 
12% nunca. 
Interpretación 
En base a los resultados obtenidos un poco más de la mitad (54% S y CS) de la población considera 
que los pueblos indígenas si son reconocidos actualmente por el Estado ecuatoriano es por ello que 
gozan de los derechos del buen vivir. 
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Pregunta: 13.- ¿Creé usted que con los Levantamientos Indígenas se ha logrado rescatar nuestra 
identidad  en las últimas décadas? 
Tabla N° 23. Identidad 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 30 43% 
Casi Siempre 21 30% 
Rara vez 16 23% 
Nunca 3 4% 
Elaborado por: Magaly Oña 
  Fuente: Encuesta 
 
Gráfico N° 15. Identidad 
 
Elaborado por: Magaly Oña 
  Fuente: Encuesta 
Análisis  
Respecto a la pregunta13  ¿Creé usted que con los Levantamientos Indígenas se ha logrado rescatar 
nuestra identidad  en las últimas décadas? Los encuestados contestaron el 43% siempre, el 30% casi 
siempre, el 23% rara vez y el 14% nunca. 
Interpretación 
Según la encuesta realizada un alto porcentaje (73% S y CS) creé que con los levantamientos 
indígenas  se ha logrado rescatar  nuestra identidad para valorar las raíces culturales a las que 
pertenecemos. 
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Pregunta: 14.- ¿Creé que los Levantamientos Indígenas han cumplido un papel importante en los 
cambios económicos del país? 
Tabla N° 24 Cambios económicos 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 22 31% 
Casi Siempre 30 43% 
Rara vez 17 24% 
Nunca 1 2% 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: Encuesta 
 
  
Gráfico N° 16. Cambios económicos 
 
Elaborado por: Magaly Oña 
  Fuente: Encuesta 
 
Análisis 
De acuerdo a la pregunta 14¿Creé que los Levantamientos Indígenas han cumplido un papel 
importante en los cambios económicos del país? los encuestados respondieron el 31% siempre, el 43% 
casi siempre, el 24% rara vez y el 2% nunca.  
Interpretación 
Por lo tanto un alto porcentaje (74% S y CS) creen que los levantamientos indígenas han cumplido un 
papel importante en los cambios económicos del país  porque han rechazado medidas económicas que 
se deseaban implantar en nuestro país. 
22 
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Siempre
Casi Siempre
Rara vez
Nunca
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Pregunta: 15.- ¿Considera que los ecuatorianos   han visto positivamente la dolarización en el país? 
Tabla N° 25Dolarización 
OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 5 7% 
Casi Siempre 4 6% 
Rara vez 35 50% 
Nunca 26 37% 
Elaborado por: Magaly Oña 
Fuente: Encuesta 
 
  
Gráfico N° 17. Dolarización 
 
       Elaborado por: Magaly Oña 
    Fuente: Encuesta 
 
Análisis  
De acuerdo a la pregunta 15¿Considera que los ecuatorianos   han visto positivamente la dolarización 
en el país?  Los encuestados contestaron el 7% siempre, el 6 % casi siempre, el 50% rara vez y el 37% 
nunca. 
Interpretación 
Por lo tanto, una mayoría  de estudiantes encuestados (87% RV y N) consideran que  la dolarización 
ha sido positiva en el país.  
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PREGUNTA 15 
Siempre
Casi Siempre
Rara vez
Nunca
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Discusión de resultados 
El análisis y la interpretación de cada una de las preguntas que se realizó en las encuestas  llevan a la 
siguiente discusión acerca de los resultados obtenidos: 
De acuerdo al resultado que se refleja en cada gráfico detallado demuestra la eficacia y razón de ser 
del presente informe, la necesidad de realizar una guía histórica muy completa respecto a los 
Levantamientos Indígenas en el Ecuador a partir de 1895 hasta el 2012. 
 
Este documento es un aporte que ayuda a la comunidad   como  una muestra para que más personas se 
interesen sobre el tema, y así lograr un completo informe  acorde con los hechos más importantes de la 
historia del Ecuador,  además  para que los estudiantes  conozcan los cambios más importantes en la 
vida política, social y económica   del país; tomando en cuenta que estos cambios han sido realizados 
por las comunidades indígenas.   
 
En cuanto a los resultados que se obtuvo  se menciona  la falta de conocimiento de los estudiantes   
frente al  tema, pero afortunadamente con la propuesta realizada se irá llenando las carencias  de los 
mismos. 
 
Lo más elemental es que se miró en los resultados de las encuestas con mucha atención los deseos que 
los estudiantes  muestran por informarse  y conocer cada uno de los Levantamientos Indígenas en 
nuestro país.  
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
En concordancia con los objetivos trazados, las preguntas directrices y los resultados de la 
investigación se plantean las siguientes conclusiones: 
• Los levantamientos indígenas se originan desde la conquista pero es en la Colonia donde 
nace la explotación y la división de clases, donde el indio era considerado un ser sin alma, 
por lo tanto era esclavo y le tocaba  trabajar en condiciones denigrantes en las mitas y 
obrajes. En la época de la independencia se rebelan con el apoyo de los mestizos con la 
finalidad de acabar con la dominación española, sin embargo esta lucha no cambió su 
posición de esclavo y sobreexplotado, porque, a través de varias leyes, en la época de la 
república, se los denigró socialmente y se les impuso impuestos exagerados.  
 
• Los levantamientos indígenas, en cada una de las etapas del Ecuador, desde la época de la 
conquista hasta la actualidad, han influido en el desarrollo político, social y económico del 
país, ya que a lo largo de la investigación se ha demostrado que muchos de los cambios en 
las leyes de la constitución, al igual que la rebaja de los precios de los productos de primera 
necesidad, y sobretodo el hecho de aceptar a la pluriculturalidad  han sido  aspectos 
importantes que se ha conseguido con la perseverante lucha del pueblo indígena. 
 
• A partir del levantamiento de 1990 el pueblo indígena se convirtió en un actor político, 
gracias a su estructura organizativa que se empezó a consolidar con la Federación 
Ecuatoriana de Indios en 1945. Esto permitió que el pueblo indígena obtenga una voz 
dentro de las políticas del país, promulgando sus derechos y la recuperación de tierras. 
Además, es necesario recalcar que los indígenas han logrado posicionarse en la política y 
economía del país, ya que como se demostró en el 2008 fueron  capaces de sustituir 
representantes políticos. 
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• Las causas que han provocado los movimientos indígenas fueron  diversas, pero sin duda la 
principal es el abuso al que han sido sometidos por los blancos y mestizos. Por ello, sus 
luchas han sido, en primera instancia, por proteger sus derechos en cuanto a las tierras que 
les pertenece, pero posteriormente, lo hicieron por defender sus derechos como seres 
humanos y como parte principal del desarrollo del país. 
 
• Las consecuencias generadas por los levantamientos indígenas ha sido constantemente la 
represión, sin embargo desde 1990 han producido cambios políticos, es decir las leyes 
toma en cuenta al pueblo indígena como Nación y parte de la identidad del país; en la 
economía, ya que han influenciado en el congelamiento de los precios y la parte social, que 
es importante, porque permitió que la sociedad empiece hablar sobre interculturalidad e 
identidad, además el reconocimiento de ser un pueblo mestizo y no blanco. 
 
• Durante las encuestas realizadas se determinó que los estudiantes carecen del tema por lo 
que fue necesario la elaboración de una guía histórica. 
 
Recomendaciones 
 
• La investigación realizada demostró que existe escasa información sobre los 
levantamientos indígenas, por lo que fue necesario  generar una guía histórica que 
permita conocer más sobre el tema planteado. 
 
• Es necesario desarrollar talleres participativos para profundizar el tema (Los 
Levantamientos Indígenas en el Ecuador) de tal manera que se va a  ayudar a procesar 
información construyendo actores sociales con derechos y deberes en eventos de 
participación social. 
 
• Concientizar a los ciudadanos sobre los logros obtenidos en los Levantamientos 
Indígenas para motivarlos y así formar nuevos líderes.  
 
• Es recomendable que la ciudadanía se interese más por el tema mediante el 
fortalecimiento de la lectura, la misma que puede ser en libros, revistas, folletos y aún 
más a través de la Web. 
 
• La falta de conocimiento de los estudiantes del “Colegio Nacional Técnico Atahualpa” de 
la parroquia de Amaguaña sobre los levantamientos indígenas en el Ecuador impulso a la 
necesidad de elaborar una guía histórica para fomentar su aprendizaje.  
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CAPÍTULO VI 
 
 
PROPUESTA 
 
 
 
ELABORACIÓN DE  UNA GUÍA HISTÓRICA DE LOS LEVANTAMIENTOS 
INDÍGENAS EN EL ECUADOR DESDE 1895 HASTA EL 2012. 
  
 
 
 
 
 
 
QUITO – ECUADOR 
 
2014 
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Introducción 
 
La presente propuesta tiene como objetivo  orientar a los estudiantes del “Colegio Nacional 
Técnico Atahualpa” de la parroquia de Amaguaña sobre los levantamientos indígenas en el 
Ecuador desde 1895  hasta el 2012.El estudio sobre  la incidencia económica, política y social de 
estos movimientos sociales permitirá la obtención de un criterio apegado a la realidad histórica 
objetiva y a comprender mejor la trascendencia  que ha tenido el pueblo indígena en el país, 
además de ampliar los conocimientos culturales de las y los estudiantes y de las futuras 
generaciones. 
  
Este análisis desea abordar alrededor de un siglo de procesos sociales en los que el pueblo indígena 
ha buscado fervientemente el reconocimiento de sus derechos y sobresalir económicamente, dentro 
de un contexto de relaciones de poder existentes en cada época, sin embargo este elemento ha sido 
el detonante fundamental en la resistencia indígena. 
 
Los pueblos indígenas en el Ecuador se han revelado desde la Colonia hasta nuestros días, por la  
inconformidad  de las medidas económicas, políticas y sociales por parte de los gobiernos, los 
mismos que van en contra de su ideología. Es así que, uno de los factores principales para las 
movilizaciones indígenas es la sobreexplotación a las que se han visto expuestas las comunidades 
por parte de las clases dominantes que, de acuerdo a la época, han sido los blancos y mestizos.  
 
Su rechazo eminente a las políticas suministradas por la clase dominante provocó que se 
potencializaran y organizaran los movimientos indígenas como una forma de defensa a las tierras 
que les pertenecía, al igual que el rechazo a impuestos sobre productos que ellos ofertaban.  Todos 
estos levantamientos indígenas desde 1895 han sido parte de un proceso, donde se puede observar 
como el pueblo indígena ha ido estructurándose y organizándose con la finalidad de defender los 
derechos. 
La década de los 90 es un hito importante dentro de los logros que ha generado los levantamientos 
indígenas, pues a partir de ella, se desarrollan una serie de transformaciones cualitativas, tanto en 
su discurso como en las estructuras sociales internas. Estas profundas transformaciones tienen su 
punto de inflexión en el levantamiento del Inti Raymi llevado a cabo en 1990, el cual incorporó a 
los indígenas como un poderoso actor social en el escenario político del país.  
Para luego, continuar con la conformación del movimiento político Pachakutik en el año de 1996, 
hasta el levantamiento de febrero del año 2000, donde el movimiento indígena se consolidaron 
como una de las organizaciones más activas e importantes del Ecuador, destituyendo al ex 
presidente Jamil Mahuad. 
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En este proceso se observó un cambio trascendental en los ejes fundamentales del discurso de los 
levantamientos indígenas, pues desde 1895 se entiende que los movimientos indígenas se llevan a 
cabo en defensa de  la tierra. Mientras que, a partir de 1990 la lucha da un giro y se basó en la 
defensa de la plurinacionalidad, es decir, el cuestionamiento a la estructura jurídica del Estado. 
  
No obstante, el levantamiento de enero del 2000, que parece cerrar un ciclo de transformaciones 
políticas del movimiento indígena, se caracteriza por realizar una crítica radical al Estado, ya que 
una de las demandas en este levantamiento fue la disolución de los tres poderes del Estado 
(Ejecutivo, Legislativo y poder judicial), y la creación de un gobierno de "Salvación Nacional", en 
la cual los indígenas tuvieron  directa participación.  
 
Las propuestas en estos tres periodos fueron diferentes, pero marcan importantes cambios en la 
vida política, social y económica de la historia del Ecuador, pues tras el levantamiento indígena del 
año 2000, los pueblos se  han mantenido atentos a las decisiones políticas de cada presidente y han 
sido uno  de los puntos claves para las elecciones de mandatarios, además han estado en constantes 
movilizaciones con la finalidad de presentar su desavenencia con las acciones ejecutivas, como la 
lucha por el agua, por la sobreexplotación de las tierras (petróleo y minas) e incluso por medidas 
económicas como la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio). 
 
Por lo tanto, los levantamientos indígenas han formado y forman parte de un proceso histórico que 
ha tenido incidencia en la parte social, política y económica del Ecuador, y se han iniciado como 
reacciones de inconformidad, demostrando que el pueblo indígena puede luchar y oponerse ante el 
sistema, generando logros como el considerarlos seres humanos y ciudadanos, que tienen los 
mismos derechos y deberes. Siendo, en la actualidad protagonistas directos del cambio social, 
político y económico en el Ecuador. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
• Orientar sobre  los levantamientos indígenas en el Ecuador mediante el análisis del 
materialismo histórico para crear conciencia en  los estudiantes de primero, segundo y 
tercero de bachillerato “Colegio Nacional Técnico Atahualpa” sobre estos movimientos 
sociales. 
 
Objetivos Específicos 
 
• Estudiar los levantamientos indígenas para adquirir conciencia social e histórica sobre 
estos movimientos sociales en los estudiantes del Colegio Nacional Técnico Atahualpa.  
 
• Conocer el contexto social, político y económico en el que se llevaron a cabo los 
levantamientos indígenas en el Ecuador desde 1895 al 2012 con la finalidad de entender las 
razones que viabilizaron estos movimientos sociales. 
 
• Determinar los cambios en cuanto a estructura y organización del pueblo indígena entre 
1895 al 2012 con el fin de comprender la trascendencia histórica que tienen los 
levantamientos indígenas en el Ecuador. 
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Justificación 
 
La investigación realizada sobre “Los Levantamientos indígenas en el Ecuador desde 1895 hasta 
2012 y su incidencia en la vida política, social, y económica del país”, mostraron resultados, donde 
se establece el desinterés y la falta de conocimiento de los estudiantes respecto al tema señalado, 
por lo que se ha visto necesario la elaboración de una guía histórica  con la finalidad de dar a 
conocer sobre los levantamientos indígenas de una manera didáctica y sintetizada, con un lenguaje 
sencillo que despierte, sobretodo el interés de los estudiantes y los motive a investigar y aprender 
más sobre sus raíces ancestrales. 
 
Además, es trascendental este tema, porque permite conocer sobre los cambios políticos, sociales y 
económicos que han existido en el país, en torno al proceso que ha llevado a cabo el pueblo 
indígena desde 1895. Por ello, se plantea en la actualidad a los levantamientos indígenas como una  
fuerza social con estructuras organizativas consolidadas dentro de la política del Ecuador. La 
importancia radica en el aprendizaje de la historia del pueblo y como han logrado consolidarse 
como una Nación fuerte con voz participativa dentro de las decisiones gubernamentales. 
 
La historia permite observar el pasado para entender el presente y proyectarnos hacia un futuro 
mejor, por ello, fue  necesario el estudio histórico de los levantamiento indígenas, pues a través de 
ellos se puede comprender la realidad política, social y económica que circunscribe a las 
comunidades indígenas  y a todo el Ecuador, para posteriormente manejar las debilidades y puntos 
críticos que han generado malestar social. 
 
La elaboración de una guía facilitará la información concerniente a los levantamientos indígenas 
para que los estudiantes, docentes e incluso la comunidad indígena conozcan, analicen y 
determinen la trascendencia que ha generado este pueblo para la conformación de lo que es hoy 
Ecuador. 
 
 
Es importante reivindicar al  pueblo indígena y conocer su historia de constante dominación pero a 
la vez visualizarla como una comunidad de resistencia, que no se ha dejado vencer ante el poder y 
que ha luchado y seguirá luchando constantemente por defender lo que considera justo y esencial. 
Es un pueblo que ha tenido que enfrentar una colonización y esclavización injusta desde todos los 
puntos de vista,  que merece ser analizado para comprender el proceso social a lo que ha sido 
expuesto. 
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El desarrollo de una guía es de vital importancia dentro del contexto educativo para las y los 
estudiantes de todo nivel educacional, para efectivizar la concienciación acerca de la realidad de los 
procesos históricos de los cuales fueron protagonistas los pueblos aborígenes con la finalidad de 
lograr una mirada respeto a la cultura ancestral. 
Beneficiarios 
 
La población que se benefician directamente con la elaboración de la presente guía son los y las 70 
estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato, al igual que los docentes del “Colegio 
Nacional Técnico Atahualpa”, el cual está ubicado en el sector de Amaguaña. 
Factibilidad de la propuesta 
 
La presente guía histórica es factible, ya que pretende difundir a los estudiantes sobre la realidad 
histórica del pueblo indígena y como este ha incidido en los cambios sociales, políticos y 
económicos del Ecuador, basando esta guía en los Derechos del Buen Vivir de la Constitución de la 
República (2008), en la sección quinta de educación, pues los artículos 27, y 28 afirman que el 
Estado garantizará, promoverá la educación intercultural en sus múltiples dimensiones. 
 
El guía, además fue factible, económicamente porque se encuentra autofinanciado por el 
investigador, tanto en la elaboración como en la socialización de la guía histórica sobre la 
incidencia política, social y económica de los levantamientos indígenas. 
 
En cuanto al aspecto sociocultural, la propuesta pretende generar  concienciación, sensibilización y 
disponibilidad de todos los actores inmiscuidos en el proceso educativo sobre los levantamientos 
indígenas y su incidencia en la vida política, social y económica del Ecuador. 
 
Además, para la elaboración de este trabajo se conto con los equipos técnicos y el material 
didáctico necesarios para el desarrollo y socialización de la propuesta. 
 
Modelo Operativo 
 
La elaboración de una guía histórica enfocada en los levantamientos indígenas desde 1895 hasta el 
2012, se basó en los siguientes fundamentos: 
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¿En qué consiste una guía histórica? 
  
La guía histórica consiste en un texto que estructura los esfuerzos de estudio e intenta mejorar el 
aprendizaje a ser derivado de los materiales de estudio, sugiriendo a los actores inmiscuidos en el 
proceso educativo una secuencia dosificada para trabajarlos. 
 
¿Cómo está estructurada una guía?  
 
Una guía debe incluir actividades que propicien la construcción de conocimientos significativos. La 
guía permite al docente o asesor planificar con mayor comodidad y probabilidad de cumplimiento, 
el desarrollo en tiempo y espacio de las actividades propias y las del estudiante. 
 
La actual propuesta se encuentra estructurada, de acuerdo a los cambios en el discurso cualitativo 
que ha tenido el pueblo indígena en el proceso de los levantamientos indígenas, los cuales se 
organizan en tres etapas: 
 
UNIDAD I: Lucha por la Tierra (1895-1990) 
UNIDAD II: Defensa de la Plurinacionalidad (1990-2000) 
UNIDAD III: Crítica al Estado (2000-2012) 
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LUCHA POR LAS TIERRAS (1895-1990)
 
Objetivo: Estudiar los aspectos políticos, sociales y económicos de los levantamientos indígenas 
de 1895 a 1990, con la finalidad de comprender el proceso histórico que ha realizado el pueblo 
indígena desde la etapa liberal.  
 
Situación contextual 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1895la Revolución Liberal modificó el contexto político, social del Ecuador, ya 
que con ella llegaron los principios del capitalismo, desplazando definitivamente a la 
aristocracia terrateniente del Estado, es decir se cambió el poder a los burgueses. En 
esta etapa predomina el proyecto nacional mestizo. 
Desde los años sesenta hasta inicios de los ochenta, en el Ecuador se generaron  
transformaciones importantes, ya que se cambió de un modelo agro exportador  a un 
modelo de modernización y racionalización de la estructura, en el cual se 
produjeron variaciones en la ubicación de los grupos sociales, al mismo tiempo que 
se definían cambios en las relaciones dependientes del Ecuador. La situación 
internacional en su conjunto, particularmente la norteamericana, que determinó la 
inminente transformación de la realidad del Ecuador. 
ETAPA 1  
FUENTE: Villarroel, M. 2012. Eloy Alfaro, febrero 25, 2014. Desde: 
http://www.ecuadorlibrered.tk/index. 
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POLÍTICO 
•Se cambia de un modelo netamente feudalista a un capitalitalista. 
•Nace el partido  Comunista en 1927. 
•Se impulsa la integración Latinoamericana con la  creación del "Pacto Andino" y que luego adquiere el nombre de 
Comunidad Andina (CAN). 
•El Estado se expandió junto con el resquebrajamiento de los tradicionales frentes y organizaciones políticas. 
•Las Fuerzas Armadas fueron desarrollando cierto espacio de autonomía en su acción política, que se expresó en sus 
dictaduras. En 1997 se reformó la Constitución de 1978. 
SOCIAL 
•Con el liberalismo la iglesia se separa del Estado. 
•Se determinan nuevas clases sociales, los burgueses y el proletariado. 
•Con el crecimiento poblacional el mayor número de habitantes pasó a ser mayoritariamente urbano, y la Costa 
sobrepasó a la Sierra como región más poblada. 
•Movimiento de los pueblos indígenas, que en los noventa, además de reivindicar sus derechos colectivos, articuló la 
resistencia al neoliberalismo. 
ECONÓMICO 
•Se empieza a  exportar cacao, luego banano y posteriormente se cambia de ser un modelo económico agroexportador a 
un modelo extractivista con la  exportación de petróleo. 
•Se acentú a la dependencia internacional, sobreto todo la estadounidense. 
•El endeudamiento social crece. 
 
 
 
CONTEXTO HISTÓRICO 
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LEVANTAMIENTO DE PILLARO 
(1898) 
 
 
La causa principal de  este levantamiento es 
el aumento del impuesto de 2 centavos, que 
el Municipio impone a la venta de cerdos y 
ovejas.  Es decir  se cobra diez centavos por 
la venta de un animal que vale veinticinco. 
Además los  propietarios de los animales que 
eran los indígenas debían pagar los impuestos 
vendan o no vendan.  
Llegan a siete mil los campesinos levantados, 
que con piedras y unas pocas armas de fuego, 
enfrentas a las tropas del gobierno a los 
propietarios que no están de acuerdo con el 
alzamiento. Se saquea la población de Píllaro 
y se incendian los archivos municipales. 
LEVANTAMIENTO DE TANICUCHI 
(1898 
 
Los indígenas cansados de los diezmos y la 
explotación terrateniente, deciden levantarse 
y capturan dos o tres soldados y luego los 
desollaron con ferocidad. Luego acudió la 
tropa y se combatió si es que combate puede 
haber entre soldados de línea bien armados y 
municionados e indios semidesnudos con 
garrotes,hondas, piedras y alguna mala lanza.
 
 
 
CRONOLOGÍA DE LOS 
LEVANTAMIENTOS INDÍGENAS  
1895 -1990 
FUENTE: IDLADS. 2009. Derechos 
Indígenas, Marzo 17, 2014. Desde: 
http://centrodeestudioscaedi.blogspot.com 
FUENTE: IDLADS. 2009. Derechos 
Indígenas, Marzo 17, 2014. Desde: 
http://centrodeestudioscaedi.blogspot.com 
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LEVANTAMIENTOS DE CHILLIANES 
(1913) 
 
En la Provincia de Bolívar los comuneros de 
Chillianes que habían pagado cánones de 
arrendamiento a los denominados dueños de 
la hacienda por parcelas que cultivaban en el 
sitio denominado “Cerritos”, se levantan y 
resuelven poner fin a esta situación anómala, 
expulsando a los hacendados. 
 
LEVANTAMIENTO DE QUINUA 
CORRAL Y ESPINO (1914) 
 
En este levantamiento, los indígenas de la 
provincia de Bolívar  piden el derecho de 
obtener la posesión de las tierras que 
trabajan, por lo que se sublevan en las 
haciendas Quinua-Corral y Espino, las cuales 
son reprimidas fuertemente por el Gobierno. 
LEVANTAMIENTODE  SAN FELIPE 
(1916) 
 
En el cantón Latacunga, parroquia San 
Felipe, desde el lunes 27 de marzo hasta el 
domingo 2 de abril se iniciaron sucesivos 
levantamientos indígenas contra el cobro de 
nuevos impuestos. Este levantamiento 
termina con la muerte de niños, jóvenes y 
ancianos. 
 
 
  
 
LEVANTAMIENTO DE AZUAY (1920) 
 
Los indígenas de Quingeo, Sitcay, Sinincay, 
tratan de tomarse la ciudad de Cuenca en 
contra del censo de la población indígena 
para grabar más impuestos. 
LEVANTAMIENTO DE RICAURTE 
(1920) 
 
Se sublevan los indígenas de Ricaurte en la 
Provincia del Azuay en contra de nuevos 
impuestos, pero son  severamente reprimidos 
porla policía. 
LEVANTAMIENTO DE CHIMBORAZO 
(1921) 
Se Sublevaron  los indígenas de 
Guano,Cojimíes y Columbe, debido a la 
explotación de los terratenientes y las 
autoridades. Son reprimidos fuertemente por 
el ejército. 
LEVANTAMIENTO DE URCUQUI 
(1923) 
 
Con relación a este levantamiento se deduce 
que la causa  fue que los pequeños 
campesinos que vivían en este lugar no tenían 
el derecho de usar el agua  porque los amos 
los prohibían en su totalidad, es así, que 
cansados de las negativas de las autoridades 
decidieron poner un alto  reclamando el 
derecho a utilizar  el agua de los ríos para 
irrigar sus tierras. 
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LEVANTAMIENTO DE LEITO  (1923) 
 
La  causa fundamental en este levantamiento 
es en defensa de  sus tierras, por lo que fue en 
contra de los terratenientes quienes no solo se 
proponían usurpar tierras sino que también se 
dedicaban a explotar a sus trabajadores por 
medio de la denominada servidumbre, la 
misma que consistía en que el campesino 
tenía que servir a los llamados “señores” y 
estos tenían la libertad de decidir el destino 
de vida de los siervos. 
LEVANTAMIENTO DE AZUAY (1925) 
 
En la provincia del Azuay se levantaron 
indígenas  en contra de: 
 Los trabajos que se  realizaban en las 
haciendas como las mingas que eran 
de carácter obligatorio 
 En contra de los impuestos que 
tenían que pagar sin gozar beneficio 
alguno 
 La usurpación de tierras 
 La falta de artículos de primera 
necesidad como la sal 
LEVANTAMIENTO DE CAYAMBE 
(1926) 
 
Es otro acontecimiento importante, pues los 
indígenas de Cayambe se levantaron en 
contra de los terratenientes, logrando que 
estos huyan del lugar, este fue un triunfo 
porque los campesinos lograron adueñarse de 
las  tierras  evitando  que las autoridades 
continúen hostigando sus vidas. 
LEVANTAMIENTO DE TIGUA (1927) 
 
Los antecedentes de este levantamiento 
fueron los abusos de los terratenientes, 
salarios bajos que no alcanzaban a cubrir las 
necesidades de los campesinos, es por esto 
que nuevamente se produjo un 
acontecimiento que dejo víctimas mortales, 
no existen más datos acerca de esta represión. 
  
LEVANTAMIENTO DE COLUMBE Y 
COLTA (1929) 
 
Este levantamiento fue causado  por los 
empleados de la hacienda de Columbe de la 
provincia de Chimborazo, quienes 
incendiaron algunas casas de los indígenas. 
Los naturales agarraron a los responsables 
del atropello y amarrados los llevaron ante 
las autoridades de Riobamba, sin embargo no 
obtuvieron justicia, y regresando a su pueblo 
se levantaron adoptando una actitud 
amenazante. 
Los indios de Colta región cercana, se 
unieron a los de Columbe. El gobierno 
mando tropas, que con ametralladoras 
barrieron materialmente a los indígenas, 
ocasionando 3000 muertos, algunas. 
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LEVANTAMIENTO DE SALAZACA 
(1931) 
 
Con respecto a este acontecimiento se indica  
que los indígenas se opusieron a que se 
construya la carretera Ambato - Baños puesto 
que se quedarían sin sus tierras y como 
consecuencia de ello hubo enfrentamientos 
que terminaron con la vida de los Salazacas. 
A pesar de su interrupción esta vía fue 
construida. 
LEVANTAMIENTO DEPALMIRA 
(1932) 
 
En esta ocasión los indígenas se levantan 
impidiendo que se continúen los trabajos de 
la línea férrea ya que estos perjudicarían  a 
sus pequeñas parcelas, ya que la construcción 
pasaría por medio de sus tierras. 
No consiguieron ningún beneficio ya que a 
pesar de todo su empeño esta línea existe. 
LEVANTAMIENTO DEPASTOCALLE 
(1932) 
 
Este levantamiento ocurrido el día 7 de 
mayo, fue en contra de  una misión militar 
que realizaba trabajos topográficos en la 
provincia de Cotopaxi, causada por el justo 
temor de los indígenas a toda intromisión de 
extraños que, casi siempre,  existía toda clase 
de abusos. 
LEVANTAMIENTO DE RUMIPAMBA 
(1934) 
 
Los indígenas de la comunidad denominada 
Rumipamba se apoderaron por la fuerza de la 
hacienda La Magdalena, ya que alegaban que 
esas tierras pertenecían  a los comuneros. 
Por ello, lograron que los latifundistas 
entregaran los puntos conocidos con los 
nombres de la Florida y el Chilco a la junta 
de asistencia pública de Imbabura, para que 
esta parcele y venda esas tierras a los 
indígenas en la mitad del precio del avaluó. 
LEVANTAMIENTO DE OTAVALO 
(1938) 
 
Este movimiento está dirigido contra 
topógrafos y soldados del Servicio 
Geográfico Militar, ya que se encontraban 
levantando planos en los terrenos 
pertenecientes a las comunidades que rodean 
el lago de San Pablo. 
Los indígenas arrebatan los instrumentos a 
los militares y tratan de expulsarles de sus 
tierras. Por lo que, el Gobierno, para 
garantizar el trabajo, envía a las fuerzas 
armadas para reprimir cualquier movimiento. 
 
LEVANTAMIENTO DE ISINLIVI (1938) 
 
En este acontecimiento los indígenas se 
levantaron  nuevamente para impedir un 
censo pecuario y así evitar  que se los quite 
sus animales, no existen más datos acerca de 
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este hecho pero es seguro que este acto 
también debió haber terminado con alguna 
masacre. 
LEVANTAMIENTO DE LAMERCED 
(1953) 
 
Esta pequeña comunidad está situada a 
cuarenta y cinco minutos de la ciudad de 
Quito. Las causas para este levantamiento 
fueron el trabajo gratuito que realizaban las 
mujeres y el constante abuso de los 
hacendados, por estas razones los indígenas 
decidieron levantarse  haciendo justicia con 
sus propias manos. 
 
LEVANTAMIENTO DE GUACHALA 
(1954) 
 
El conflicto se origina por un reclamo de 
salarios, pues los indígenas piden que se les 
pague la suma que corresponde a tres meses 
de trabajo adeudado, para lo cual acuden al 
comisario de Cayambe. El jornal que antes se 
había señalado en 1,50 sucres, se rebaja  a 
solo 1,00 sucre. 
LEVANTAMIENTO DE PUNGALA 
(1954) 
La policía una vez más obedeció las órdenes 
de los hacendados e inmediatamente atacaron 
a los indígenas, como es costumbre las 
autoridades trataron de apoderarse de las 
tierras a la fuerza  lo que ocasionó una nueva 
revuelta. 
LEVANTAMIENTO DE ESPEJO (1959) 
 
En esta ocasión la causa para el  
levantamiento fue que el municipio de 
Otavalo decidió despojar de sus tierras a los 
indígenas bajo el pretexto de la construcción 
de un hotel para que en él se instalen los 
ministros, jefes de Estado de las naciones de 
América. Esto ocasionó molestia  en los 
habitantes y se  realizó una movilización 
popular en contra de las autoridades quienes 
no se cansaban de usurpar las tierras ya que 
poco o nada les importaba la vida del 
indígena. 
LEVANTAMIENTO DE LA HACIENDA 
EL MOLINO DE GUAMOTE (1960) 
Esto sucede en la hacienda “El Molino” que 
el dueño se niega obstinadamente pese a las 
múltiples exigencias de los trabajadores, a 
pagar por los salarios adeudados. Ante este 
hecho, los indígenas no ven otra salida que 
realizar una huelga. 
V 
FUENTE: Valeriano, L. 2010. Levantamientos 
indígenas, febrero 28, 2014. Desde: 
http://loslevantamientosindigenas.blogspot.com/ 
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LEVANTAMIENTO DE COTOPAXI, 
TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO 
(1962) 
 
El antecedente para dicho levantamiento fue 
el censo de población y vivienda que se 
realizaba en el país, lo que trajo como 
consecuencia molestias a las comunidades 
indígenas porque su tradición milenaria les 
había dejado la creencia que la presencia de 
personas extrañas solo dejarían en peor 
situación su vida. 
LEVANTAMIENTO DEPACHANLICA 
(1962) 
 
En Pachanlica, cantón  Pelileo provincia de 
Tungurahua, los indígenas, entre ellos los 
Salazacas y gran cantidad de mestizos, 
defendían su derecho a la vida, a utilizar la 
única agua que les permite regar sus áridas 
tierras.  
Sin embargo este levantamiento también fue 
reprimido por las autoridades, a través  de la 
fuerza pública enviada por el gobernador el 
Mayor Trajano Sevilla, lo que ocasionó la 
muerte de alrededor de cincuenta personas. 
Después se apreso a muchos deudos de los 
heridos y fallecidos. Los deudos de los 
muertos tuvieron que pagar para recuperar 
los cadáveres, doscientos y trescientos sucres. 
 
FUENTE: Pelusaradical, 2010. Levantamientos indígenas, febrero 25, 
2014. Desde: http://pelusaradical.blogspot.com 
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ACTIVIDAD 1 
 
1. Conteste las siguientes preguntas 
 
a) ¿Qué significó la Revolución liberal para los indígenas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. Subraye la respuesta correcta 
 
a) ¿Por qué se desarrollaron los levantamientos indígenas? 
 
Poder político          Defender sus derechos             Defender sus tierras          Ninguna         Todas           
 
3. Marca con una x la respuesta correcta 
 
a) ¿Cómo fueron los levantamientos indígenas de esta unidad? 
_____ Coartados con armas   
_____ Existió un consenso    
_____ Se firmó acuerdos    
______  Sus denuncias fueron escuchadas 
 
4. Realice un dibujo sobre el levantamiento que más le haya impresionado y explique 
¿por qué? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DEFENSA DE LA PLURINACIONALIDAD 
(1990-2000) 
  
 
Objetivo: Estudiar los aspectos políticos, sociales y económicos de los levantamientos indígenas 
de 1990 a 2000, con la finalidad de comprender los aspectos relevantes que incidieron para la 
organización política de los grupos indígenas. 
 
Situación contextual 
 
 
  
   
 
 
 
 
Algunos autores infieren que antes de 1990 no hubo levantamientos sino solo 
movilizaciones, ya que en esta época los levantamientos fueron impulsados por 
grupos en un determinado momento histórico, la cual tiene la capacidad de cohesión 
y organicidad en defensa de intereses comunes y pone presión sobre temas 
estructurales de la sociedad nacional. 
En los años 90 el gobierno ecuatoriano enfrentó la revitalizada oposición política y 
la protesta de trabajadores e indígenas, el cual se vio materializado en 1990 con el 
levantamiento del Intiraymi. El Estado entregó tierras a indígenas de la Amazonía, 
pero virtualmente paralizó la Reforma Agraria en la Sierra y la Costa. Efectuó una 
activa campaña antiobrera y enfrentó escándalos por acusaciones de corrupción. Sin 
lugar a duda, 1990 marca el inicio de una nueva etapa social y política. Los grupos 
tradicionales de poder político, y otros sectores sociales sienten en impacto y la 
irrupción de un nuevo actor, que es el pueblo indígena. 
ETAPA II  
FUENTE: Mariategui. 2009. Revolución Ciudadana, Marzo 25, 2014. 
Desde: http://mariategui.blogspot.com 
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• Se dio prioridad a la defensa 
del Territorio ecuatoriano 
con Perú. 
• Con Sixto Durán Ballén se 
ejecutó el plan de 
modernización "Reducción 
del Estado 
• En 1995 Perú invadió el río 
Cenepa en la Amazonía. 
• En 1997 se convocó a una 
Asamblea Nacional que hizo 
una reforma integral. 
SO
C
IA
L 
• En 1990 los indígenas se 
convierten en actores políticos. 
• En el gobieno de Bucaram se 
enfrentó a sectores empresariales, 
laborales, indígenas y grupos 
medios, quienes hicieron una 
protesta en 1997. 
• El contexto de la Revolución 
Cubana , es decir que era 
antimperialista. 
• Con el crecimiento poblacional el 
mayor número de habitantes pasó a 
ser mayoritariamente urbano, y la 
Costa sobrepasó a la Sierra como 
región más poblada. 
• Movimiento de los pueblos 
indígenas, que en los noventa, 
además de reivindicar sus derechos 
colectivos, articuló la resistencia al 
neoliberalismo. 
• El 21 de enero del 2000 el  
levantamiento   indígena con  el 
apoyo de fuerzas medias y 
militares depusieron a Mahuad. EC
O
N
Ó
M
IC
O
 
• Se eliminaron los subcidios 
y elevaron precios, entre 
ellos el de combustible . 
• Se mantuvo un apolítica 
monetaria estable, bajó la 
inflación y se impulsó varias  
privatizaciones 
• Nuevas caidas  del nivel de 
vida provocadas por la 
renegocición de la deuda 
externa. 
• En el gobierno de Mahuad 
se hicieron ajustes por la 
crisis económica, las cuales 
perjudicaron al pueblo y 
ayudaron a los banqueros. 
• En 1999 se dio el feriado 
bancario y una congelación 
de depósitos 
• Se decretó la dolarización 
por la inflación que llegó a 
25.000 sucres por dolar. 
 
 
CONTEXTO HISTÓRICO 
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LEVANTAMIENTO INDÍGENA DEL 
INTIRAYMI DE 1990 
El levantamiento de junio de 1990, 
representó la culminación de una etapa e 
inicio de otra en la que el pueblo indígena se 
consolida como movimiento casi 
estructurado. 
Los factores que determinaron  este 
levantamiento fueron los siguientes: 
 La subsistencia del problema agrario 
en la Sierra, en lo referente a la 
escasez de tierras disponibles para 
los indígenas y aptas para el cultivo 
 Deterioro de la economía campesina 
familiar por el injusto sistema de 
precios de los artículos de primera 
necesidad y otros productos  
 El desconocimiento sistemático de 
derechos de los pueblos indígenas 
amazónicos en aspiración de 
autodeterminación y reconocimiento 
estatal 
La acción se inició el 29 de mayo con la toma 
de la Iglesia de Santo Domingo en Quito. En 
los siguientes ocho días, unos dos millones 
de indígenas ocuparon carreteras, haciendas, 
pueblos y ciudades de las provincias de 
Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua e 
Imbabura. Esto fue apoyado por los indígenas 
de la Amazonía y por grupos populares y 
cristianos en Guayaquil y Quito. 
Los indígenas interrumpieron las carreteras 
en la sierra centro-norte y no sacaron a 
vender sus productos agropecuarios a los 
mercados, como una demostración del papel 
preponderante que juegan en la sociedad 
como abastecedores de alimentos. 
 Las demandas del levantamiento indígena 
giraron en torno a derechos económicos 
como: tierra, agua, obras de infraestructura, 
mejores precios para los productos agrícolas, 
asignación de recursos para la educación 
bilingüe, entre otros. Además se destacó los 
derechos culturales y políticos, pues se 
definieron como nacionalidades.  
A través de movilizaciones nunca antes vistas 
en Latacunga, Guaranda y Riobamba y otras 
ciudades y poblados menores de la Sierra 
central, los indígenas obligaron a las 
autoridades locales a firmar sendas actas de 
compromiso, en las que estas últimas se 
comprometían a cumplir las demandas 
indígenas.  
CRONOLOGÍA DE LOS 
LEVANTAMIENTOS INDÍGENAS  
1990 - 2000 
V 
FUENTE: Mariategui. 2009. Revolución 
Ciudadana, Marzo 25, 2014. Desde: 
http://mariategui.blogspot.com 
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El planteamiento más novedoso y que causó 
una gran polémica fue la demanda indígena 
de que el Ecuador sea declarado país 
plurinacional. 
 
En este periodo se consolida la CONAIE 
(Confederación de Nacionalidades Indígenas) 
como organización del pueblo indígena, la 
cual es foco de reflexión para el cambio de 
visión política y social del Ecuador. Los 
alcances de este levantamiento darán la 
sustentación al Movimiento, al 
reconocimiento y consolidación de un nuevo 
actor político con poder. 
 
LEVANTAMIENTO INDÍGENA DE 1992 
 
En los meses de abril y mayo de 1992 bajo el 
gobierno de Rodrigo Borja se realiza una 
marcha de la Organización de los Pueblos 
Indígenas del Pastaza (OPIP), la cual buscaba 
reafirmar el poder político como pueblo  y 
sus vínculos espirituales y materiales con la 
Pachamama11 (territorio).  
A la marcha se alinearon representantes de 
múltiples comunidades indígenas como los 
Shiona, Chuindia, Curaray, Boberas, 
Curintza y Playas de Montalvo; a estas se 
unieron otras comunidades ribereñas del 
Curaray, Bobonaza, Arajuno y Pastaza.  
 Lo que buscaba la OPIP con dicha marcha 
era esencialmente: 
 Luchar por la legalización y 
delimitación de los territorios 
Quichua, Shiwiar y Achuar, 
asentados en la provincia de Pastaza. 
 Lograr  que el Congreso Nacional 
realizara la reforma a la Constitución 
para que se declare al Ecuador un 
Estado pluricultural, pluriétnico y 
plurinacional.  
 Conseguir que se efectúe los 
planteamientos que ya fueron 
formulados en el levantamiento 
indígena de 1990 al gobierno de 
Borja, quien no dio respuestas 
oportunas a los indígenas. 
LEVANTAMIENTO INDÍGENA 1994 
 
Se genera una agudización de la crisis 
política que se viene arrastrando desde el 
retorno a la democracia y otras circunstancias 
coyunturales que vive el Gobierno. El 13 de 
mayo el Ejecutivo presentó al congreso un 
proyecto de ley de Ordenamiento Agrario 
que fue desaprobado por los indígenas. Por lo 
que decide realizar una paralización el 18 de 
mayo. Sin embargo el 19 de mayo se presenta 
un nuevo proyecto patrocinado por el Partido 
Social Cristiano (PSC), el mismo que fue 
aprobado por el Plenario de las Comisiones 
Legislativas el 3 de junio. 
 
El 13 de junio se puso en vigencia esta ley, 
por lo que la CONAIE decide comenzar un 
paro indefinido, en la que se concentran los 
indígenas en las principales provincias del 
país. En Chimborazo se concentran alrededor 
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de 15.000 indígenas, en Azuay se bloquearon 
las carreteras y  permanece incomunicada. 
Por ello, 8 provincias de la Sierra y la 
Amazonía completamente paralizadas. Por la 
gravedad de las manifestaciones, el 
Presidente Sixto Durán Ballén decidió la 
movilización general de las Fuerzas Armadas 
el 21 de junio, ellos entran en acción, y 
logran levantar la medida sin mayores 
enfrentamientos. 
 
Según Nina Pacari y un balance hecho al 
interior de la CONAIE, encuentra puntos 
exitosos en las negociaciones:  
a)  En cuanto a la tenencia de la tierra 
se logró introducir en la ley un 
concepto de presión demográfica 
más amplio y diferente que incluso 
tiene consideraciones culturales, 
ecológicas, de desarrollo y calidad de 
suelo 
b) En cuanto a la comercialización de 
las tierras fue priorizar la seguridad 
alimentaria de los ecuatorianos.  
c) Se pueden ver también otros logros 
como la descentralización del INDA 
en cuatro distritos., adjudicaciones de 
tierras al pueblo indio amazónico y 
mecanismos para impulsar el 
autogestionamiento partiendo de las 
particularidades de los pueblos 
indígenas. 
 
 
 
 
LEVANTAMIENTO INDÍGENA DE 1997 
 
En este año se hicieron visibles los indígenas 
especialmente la CONAIE, que realizó una 
movilización en contra del gobierno de 
Abdala Bucaram por la política económica y 
social, y por los intentos de romper al 
movimiento indígena. 
Las causas que motivaron este levantamiento 
fueron: 
 
 El presidente Abdalá Bucaram 
impone nuevas medidas económicas, 
elimina ciertos .subsidios como a los 
combustibles provocando un déficit 
inflacionario. 
 La posible convertibilidad de la 
moneda. 
 El Frente Popular, CONAIE, la 
FENOCIN y otras organizaciones 
políticas y sindicales deciden 
empezar una paralización a nivel 
nacional el 5de febrero.  
 
Las demandas que presentaron fueron las 
siguientes: 
 Petición al Presidente del Congreso 
Nacional para que convocara una 
sesión extraordinaria con el fin de 
reformar la Constitución para crear el 
marco jurídico que permitiera la 
convocatoria a una Asamblea 
Constituyente. 
 La salida constitucional del poder del 
Presidente Abdalá Bucaram. 
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 La instauración de un Gobierno de 
transición que convocara a la 
Asamblea Constituyente en el plazo 
de tres meses. 
 La inmediata derogatoria de las 
medidas económicas declaradas por 
el Gobierno central. 
Los indígenas logran la creación del Consejo 
Nacional de Planificación para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas y Negros del 
Ecuador (CONPLADEIN). Más adelante, en 
octubre promovieron la camina de los 
Pueblos y Nacionalidades Indígenas junto al 
Seguro Campesino y otros sectores, con el fin 
de convocar a la Asamblea y que ésta 
reconozca el carácter plurinacional, 
pluricultural y plurilingüe del Estado 
ecuatoriano. 
 
LEVANTAMIENTOS INDÍGENAS EN 
1999 
En esta ocasión los levantamientos indígenas 
fueron por lo siguiente: 
 En contra de un modelo excluyente 
en lo económico y en lo político  
 Los indígenas logran la constitución 
de "mesas de diálogo" con el 
régimen, para resolver un conjunto 
de problemas sociales y económicos 
de la población indígena y no 
indígena.  
 A pesar de que el gobierno había 
manifestado su compromiso por 
adoptar una política social y revisar 
los programas de ajuste; tres meses 
después, el régimen demócrata-
cristiano, decide la aplicación de un 
duro paquete de ajuste económico 
que contempla, entre otras medidas 
económicas, la elevación de los 
combustibles, entre ellos el gas de 
uso doméstico, la congelación de 
salarios, y la eliminación total de 
subsidios sociales. 
El movimiento indígena realiza su segundo 
levantamiento durante el mes de junio de 
1999, y, con el acuerdo de otros sectores 
sociales, entre ellos los taxistas, se logra, 
finalmente, la revisión del ajuste: el precio de 
los combustibles y del gas doméstico se 
congela por un año, además de arrancar al 
gobierno la promesa de iniciar políticas 
sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
FUENTE: Valeriano, L. 2010. 
Levantamientos indígenas, febrero 28, 2014. 
Desde: 
http://loslevantamientosindigenas.blogspot.c
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ACTIVIDAD 2 
 
1. Realizar un mapa conceptual sobre el contexto social, político y económico del 
levantamiento indígena de 1990 
 
 
2. Conteste las siguiente pregunta 
 
b) ¿Qué caracterizó esta etapa en los movimientos indígenas? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Marca con una x la respuesta correcta 
 
b) ¿Cuáles son los principales logros que consiguieron los levantamientos indígenas de 
esta etapa? 
_____ Se convierten en actores políticos   
_____ Crean programas de radio   
_____ Son identificados como seres con alma    
_____Nace el movimiento Pachacutik 
 
 
CO
N
TE
XT
O
 D
E 
19
90
 POLÍTICO 
SOCIAL 
ECONÓMICO 
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4. Complete la siguiente estructura 
 
a) ¿Qué incidencia tuvieron los movimientos indígenas en el derrocamiento de Abdalá 
Bucaram? 
 
 
 
5. Explique el cambio que existió entre los levantamientos indígenas de antes de 1990 y 
después de la misma fecha. 
 
 
  
  
Logros Causas 
Opinión 
personal Hecho 
POLÍTICO 
 
SOCIAL 
 
ECONÓMICO 
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CRÍTICA AL ESTADO 
(2000-2012) 
 
Objetivo: Estudiar los aspectos políticos, sociales y económicos de los levantamientos indígenas 
de 2000 al 2012, con la finalidad de comprender el impacto que ha mantenido las organizaciones 
indígenas en el Estado ecuatoriano. 
 
Situación contextual 
   
 
  
 
 
 
 
 
En el año 2000 con el feriado bancario y la dolarización el Ecuador tuvo que pasar 
por una inestabilidad política y económica, ya que las medidas tomadas por el 
presidente, en ese entonces, Jamil Mahuad perjudicaron a la clase media y baja, entre 
ellos, los indígenas que padecieron el alza de los impuestos y precios de los 
productos básicos. 
En esta etapa los pueblos indígenas obtuvieron los derechos que tanto reclamaban, 
entre ellos fueron reconocidos a nivel político y social al proclamar la 
pluriculturalidad,  avanzó la conciencia de la diversidad de la sociedad ecuatoriana y 
la necesidad de preservar los valores de todos sus componentes mestizos, indígenas 
y afroecuatorianos. Por lo que, en la actualidad  manejan una estructura y 
organización política, que les ha permitido defender sus derechos, sin embargo la 
economía del pueblo indígena está dentro de los niveles de pobreza. 
ETAPA III  
FUENTE: Patiobonito. 2010. Levantamientos indígenas, febrero 25, 
2014. Desde: https://patiobonitoaldia.wordpress.com/ 
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• Gutierrez gana las 
elecciones apoyado por 
lorganizaciones indígenas 
como Pachakutik, MPD y 
su poropio partido (PSP). 
• Se apoyo al Plan 
Colombia con la base de 
Manta . 
• En el gobierno de Correa 
se realiza un referendum 
que destituye al Congreso 
Nacional y se genera la 
Asamblea Nacional. 
• En 2008 se realiza un 
nueva constitución basada 
en los canones del Buen 
Vivir. 
SO
C
IA
L 
• Gutierres aplicó políticas 
clientelares y promovió la 
división popular e 
indígena . 
• Los levantamientos 
indígenas se basa en la 
inconformidad por las 
políticas estatales. 
• Se mejoran las carreteres 
y se centra en obras en la 
Amazonía. 
• La sociedad se encuentra 
inconforme con el 
contexto actual del 
Ecuador por lo que en 
base a varias protestas 
destituyen a Gutierrez. 
• Los subcidios y los bonos 
suben con el fin de ayudar 
a los más  pobres en la     
etapa de Correa. 
EC
O
N
Ó
M
IC
O
 
• Se mantuvo la 
dolarización. 
• Se bajó la inflación y  se 
realizó varias partidas 
presupuestarias y fiscales 
restrictivas planteadas por 
el FMI . 
• Los precios del petróleo 
aumentan, lo que 
beneficia en la elevación 
de los ingresos públicos. 
• Los  precios de los 
productos básicos se 
mantienen. 
• No hay inflación . 
• La dependencia a EEUU 
se disminuye. 
 
 
CONTEXTO HISTÓRICO 
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Como se mencionó anteriormente el Ecuador 
en este tiempo se encontraba en una crisis 
muy grave pues en lo económico la inflación 
se disparó, en lo social casi todo el pueblo 
estaba en contra del gobierno y en lo político 
el presidente Jamil Mahuad no dio el 
salvataje y entregafondos al sistema 
financiero de más de 2.700 millones y se creó 
la AGD. También  declaró el feriado 
bancario y el congelamiento de los fondos y 
decreta la dolarización. 
 
Por lo que el 21 de enero del 2000 los 
indígenas del país se  realizaron los 
siguientes eventos: 
 Se tomaron el Congreso Nacional y 
la Corte Suprema de Justicia. 
 Se proclamó el gobierno de 
Salvación Nacional con la 
participación de Frente Patriótico, 
diputados de Izquierda Democrática 
(ID), Pachacutik y MPD. 
 Se destituyo del poder al presidente 
Jamil Mahuad. 
 Se constituye el Parlamento del 
Pueblo y se aprueban elementos de 
una propuesta nacional. 
Se plantea crear un poder alternativo llamado 
el Parlamento de los Pueblos del Ecuador y 
Parlamentos Provinciales, el cual tuvo las 
siguientes características 
 El 1 de enero se empieza a 
constituirse los parlamentos. 
 En Azuay se dieron dos sesiones 
paralelas, indígenas y municipalidad. 
 El 5 y 6 se forman los Parlamentos 
de las provincias centrales: 
Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y  
CRONOLOGÍA DE LOS 
LEVANTAMIENTOS INDÍGENAS 
2000-2012 
V 
FUENTE: Valeriano, L. 2010. Levantamientos indígenas, febrero 28, 
2014. Desde: http://loslevantamientosindigenas.blogspot.com/ 
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 Cotopaxi. En  posteriores días se dio 
similar experiencia en las provincias 
de la Costa y Amazonía. 
 En Quito conforman el Parlamento 
de los Pueblos del Ecuador, quienes 
se encuentran dentro de este son: 
Mons. Luna Tobar, Antonio Vargas, 
Jorge Loor y Napoleón Saltos.  
 El pronunciamiento se basa en 
refundar el país a través de la 
democratización y participación de 
todo el pueblo ecuatoriano.  
 Se convoca a un levantamiento el 15 
de enero con el fin revocar el 
mandato de los tres poderes del 
Estado el Ejecutivo, el Legislativo y 
Judicial.  
Tras estos  hechos y con el decreto de 
dolarización, el levantamiento indígena 
del 21 de enero, junto a militares de 
rangos medios se toman el Palacio 
Legislativo. Por  ello, el Parlamento 
emitió un decreto de conformación de la 
Junta de Salvación Nacional integrada 
por Lucio Gutiérrez, Vargas Antonio y 
Carlos Solórzano. 
Posteriormente, se busca generar una 
dictadura militar, sin embargo la 
CONAIE y otros sectores mostraron 
fuerzas y se determinó dejar el poder en 
el vicepresidente Gustavo Noboa. 
 
LEVANTAMIENTO INDÍGENA DE 
ENERO DE 2001 
Este levantamiento se produjo porque el ex 
presidente, Gustavo Noboa, no modificó la 
política económica del país, sino que 
continuó con la aplicación del modelo 
económico de mercado, es decir  la 
aplicación de la receta fondo monetarista de 
ajuste estructural y particularmente con la 
propuesta de la dolarización, expresión 
máxima del modelo neoliberal; a la par que 
siguió apoyando el salvataje bancario y 
permitió que la corrupción persista. 
El 8 de mayo los indígenas se reunieron y 
emitieron algunas resoluciones entre las que 
se destacan algunos planteamientos de 
carácter económico. Se pide que el gobierno 
se interese por la situación del país y descarte 
la importancia dada al FMI. Los indígenas se 
concentraron en la Universidad Politécnica 
Salesiana, con el fin de negociar con el 
gobierno. 
LEVANTAMIENTO INDÍGENA EN 
DEFENSA DE LA VIDA DEL 2006 
En marzo del 2006 se inició un nuevo 
levantamiento indígena, el cual perseguía las 
siguientes exigencias 
 Suspender la las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio (TLC), 
el cual se estaba comerciando con 
Estados Unidos. 
 Se exige la declaratoria de 
caducidad del contrato con la 
empresa petrolera Occidental (Oxy). 
 La Convocatoria urgente a una 
Asamblea Nacional Constituyente. 
V 
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 La anulación del Convenio de la 
Base de Manta y el no 
involucramiento en el Plan 
Colombia.  
Estas solicitudes hicieron que la 
Confederación de Nacionalidades 
Indígenas(CONAIE) organizara otro 
movimiento indígena que duró desde fines de 
febrero hasta fines de marzo, cuando el 
gobierno transitorio de Alfredo Palacio 
suspendió las negociaciones del TLC y se 
declaró la caducidad de la empresa petrolera  
Oxy, sin embargo este levantamiento tuvo 
enfrentamientos con policías, ya que cerraron 
las carreteras 
LEVANTAMIENTO INDÍGENA DEL 
2009 
En el gobierno de Correa también se han 
realizado levantamientos indígenas pero no 
han alcanzado a tomar grandes proporciones  
El pueblo indígena decide levantarse en 
protesta a la Ley de Aguas que se estaba 
analizando en la Asamblea Nacional y que 
planteaba privatizar el recurso vital, por lo 
que demandaban que el reconocimiento de la 
gestión comunitaria del acceso al agua es un 
"completo fracaso". 
Después de 16 horas de paro, en las que la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas 
(CONAIE) cerró las principales vías del país, 
suspendieron su protesta, ya que el presidente 
Rafael Correa accedió a dialogar con una 
delegación de la CONAIE. 
LEVANTAMIENTO INDÍGENA EN 
OTAVALO 2010 
En este año se realizan dos eventos 
importantes, pues el 28 de mayo de 2010 la 
CONAIE organizó una marcha con el fin de 
reivindicar los logros conseguidos en el 
levantamiento de 1990. 
Posterior a esto, en Otavalo alrededor de 
trescientas personas participaron de las mesas 
de la reunión oficial con el Presidente Rafael 
Correa con el fin de tratar  temas como: 
 La interculturalidad 
 La lucha contra el racismo 
 El cambio climático 
 El comercio entre los pueblos 
 La responsabilidad de las 
multinacionales por daños causados 
al ambiente, 
 El control de la explotación petrolera 
en la Amazonía 
 El reconocimiento de prácticas 
ancestrales 
En esta ocasión los indígenas se  reunieron en 
Otavalo junto con el presidente Rafael Correa 
para evitar que los derechos de la naturaleza 
sean violados, y para frenar la discriminación 
a los pueblos indígenas por parte del 
gobierno.
V 
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ACTIVIDAD 3 
 
1. Conteste las siguientes preguntas 
 
a) ¿Cuál fue el contexto político que vivía el Ecuador en el año 2000? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. Poner las semejanzas y diferencias de los levantamientos indígenas  del 2000 al 2010
 
3. Marca con una x la respuesta correcta 
 
a) ¿Qué defienden los indígenas en esta etapa? 
_____ Su territorio   
_____ Luchan por el pueblo ecuatoriano   
_____ Defienden sus derechos   
_____ Luchan por tener voz en la política 
_____ No defienden nada 
_____ Están en contra del Extractivismo 
_____ Ninguna 
SE
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4. Realice un dibujo sobre el levantamiento que más le haya impresionado y explique 
¿por qué? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
5. Elaborar un listado sobre el proceso que han tenido las organizaciones indígenas 
desde 1895 hasta el 2010. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
6. Escriba su opinión personal 
 
a) ¿Por qué considera que en la actualidad los movimientos indígenas se han apaciguado? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 1: Solicitud y aceptación del Colegio Nacional Técnico Atahualpa 
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ANEXO Nº 2: La encuesta dirigida a los estudiantes 
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S CS RV N 
1 ¿Conoce ustedcuáles el origen de los Levantamientos Indígenas? 
 
    
2  
¿Creé que la explotación de las clases dominantes ha sido la 
principal causa para los Levantamientos Indígenas en el 
Ecuador? 
 
    
3 ¿Conoce de qué manera se han organizado los indígenas para 
realizar un Levantamiento? 
 
    
4  
¿Considera usted que en la República cambió la situación del 
indígena con respecto a la época de la Colonia? 
 
    
5  
¿Es pertinente que los indígenas hayan realizado movilizaciones 
para ser escuchados por las autoridades? 
 
    
6  
¿Creé que como presión de los Levantamientos Indígenas ha 
disminuido la pobreza, el cobro de impuestos y la expropiación 
de tierras en las comunidades indígenas? 
 
    
7  
¿Considera usted que los levantamientos indígenas han 
alcanzado logros políticos en el Ecuador? 
 
    
8  
¿Considera que los gobiernos de turno han actuado 
positivamente frente a los Levantamientos Indígenas en el 
Ecuador? 
 
    
9  
¿Considera qué los Levantamientos Indígenas en las últimas 
décadas han influido en la caída de gobiernos? 
 
    
10  
¿Considera que los Levantamientos Indígenas han influido para 
realizar cambios en las dos úlltimas Constituciones Políticas del 
Ecuador? 
 
    
11  
¿Crée usted que los Derechos Colectivos son respetados por las 
autoridades? 
 
    
12  
¿Considera que los pueblos indígenas en la actualidad son 
reconocidos totalmente por el Estado? 
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13  
¿Creé usted que con los Levantamientos Indígenas se ha logrado 
rescatar nuestra identidad en las últimas décadas? 
 
    
14  
¿Creé que los Levantamientos Indígenas han cumplido un papel 
importante en los cambios económicos del país? 
 
    
15  
¿Considera que los ecuatorianos   han visto positivamente la 
dolarización en el país? 
 
    
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 3: Validación de las encuestas 
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